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«Книга – лучший подарок!» Когда эту фразу, которая, к сожалению, в 
последние годы стала ироничной, произносит Екатерина ФАЗЛИЕВА, 
слова обретают первоначальный высокий смысл. И вовсе не потому, что 
она – бука-ботаник и синий чулок не от мира сего. Она – бизнес-леди и 
потому более чем реально смотрит на мир, давно запретила себе питать 
иллюзии, витать в облаках. И пошутить, кстати, любит и умеет! 
…«Читаем в городе!» – так называется проект, который предприятие 
под ее руководством реализует сегодня. Как нам показалось, это 
что-то среднее между ренессансом и инновацией, ностальгией и 
реформаторством, возвращением и прорывом.
 крупным планом
«Читаем в городе!»
Директор МУП «Тагилкнига» Екатерина Фазлиева.
- Екатерина, только не говорите, 
что вы действительно верите, что у 
книги есть будущее! А то мне придет-
ся вас заклеймить – «неисправимый 
романтик»… Или вас тянет в то про-
шлое, когда мы были самой читаю-
щей страной?
Е. ФАЗЛИЕВА: Страна из-
менилась, я это, безусловно, 
понимаю. Но книга осталась ис-
точником знаний и вдохновения, 
у нее по-прежнему есть душа и 
энергетика. А значит - есть бу-
дущее. 
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 в центре внимания
Как идет  
подача  
тепла?
В связи с прогнозом погоды, по решению главы города 
Сергея Носова, запуск тепла в жилые дома начался 
раньше, чем в предыдущие годы. Нет ли проблем у 
теплоэнергетиков, к чьей работе, выдвинувшейся 
в эти дни на передний край, приковано всеобщее 
внимание? Этот вопрос мы задали вчера 
руководителям предприятий, обеспечивающих город 




- Все десять принадле-
жащих нам теплоисточни-
ков запущены в работу. К 
поставщикам претензий 
нет. Социальные объекты 
подключены к теплу, оно 
поступает и нашим по-
требителям в жилищный 
фонд. В целом все, что 
зависит от нас, на сегод-
ня в порядке. А те незна-
чительные замечания, которые возникают при запуске, 
оперативно снимаются нашими аварийными службами. 
Сейчас вплотную занимаемся настройкой гидравличе-
ского режима. 
По имеющейся у меня информации, во вторник (16 
сентября. – Ред.) начали функционировать 85% вну-
тридомовых систем отопления (зона ответственности 
управляющих компаний). А в некоторых ТСЖ – такова 
воля собственников - решено пока не форсировать на-
чало отопительного сезона в своих «отдельно взятых 
домах». 
Директор НТ МУП  
«Нижнетагильские 
тепловые сети»  
Андрей ОБЕЛЬЧАК: 
- На ГГМ, между парком 
Победы и почтой, возво-
дится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Это 
и стало причиной того, что 
дома №27, 29, 31, 33 на Чер-
ноисточинском шоссе полу-
чают горячую воду по одной 
трубе без циркуляции. Воду 
до получения более или менее горячей приходится спу-
скать. Стояки отопления в этих домах перекрыты, потому 
что насосные станции находятся без давления и не могут 
его подавать. В обычном режиме горячая вода все время 
обращается в сети, подогревается в котельной и, не те-
ряя нужной температуры, возвращается потребителям. А 
если нет оборота и циркуляции, то из кранов течет холод-
ная. Такова, к сожалению, технологическая особенность 
при проведении ремонтных работ. 
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Миллиардер взят  
под домашний арест
Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система» 
(№15 в списке Forbes, состояние $9 млрд.), заключен Басман-
ным судом по представлению Следственного комитета России 
(СК) под домашний арест до середины ноября 2014 года. 
Представитель СК Владимир Маркин заявил, что СК расследует 
уголовное дело по факту хищения акций предприятий, входящих в 
топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их 
легализации, и у следствия якобы есть достаточные основания по-
лагать, что к легализации имущества, приобретенного преступным 
путем, причастен Евтушенков. Ему предъявлено обвинение в лега-
лизации (отмывании) денежных средств (ч. 4. ст. 174 УК РФ). Для 
контроля за соблюдением режима домашнего ареста на Евтушен-
кова будет надет электронный браслет. Евтушенков будет отбывать 
арест в своем доме в элитном коттеджном поселке в подмосковной 
деревне Жуковка, а не по месту прописки в московской квартире на 
3-й Тверской-Ямской улице, как просило следствие.
КСТАТИ. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков: «В Крем-
ле категорически против попыток сравнить ситуацию вокруг Евтушенкова с 
делом ЮКОСа». Он полагает, что «возможна эмоциональная реакция рынка, 
но это не повод препятствовать следственным действиям». Они будут ве-
стись без оглядки на имена и должности, считает Песков, но ярлык «вино-
вен» навешивать до решения суда недопустимо.
• Украина шагнула в ЕвропуПрезидент Украины Петр Порошенко подписал во вторник 
закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с 
Евросоюзом. 
Ранее соглашение было ратифицировано Верховной радой, по-
сле чего под ним поставил подпись председатель украинского пар-
ламента Александр Турчинов. Ратификация данного соглашения, 
также синхронная, прошла в Европарламенте на пленарной сессии 
в Страсбурге. После подписания соглашения украинский президент 
отметил, что некоторые положения соглашения вступят в силу уже 
с 1 ноября 2014 года. 
• Закон о Донбассе  
могут отменить через полгода
Советник президента Украины Игорь Грынив допустил воз-
можность отмены закона об особом статусе Донбасса уже 
через полгода, сообщается на сайте украинского главы госу-
дарства.
«Он теряет полностью свое действие через три года. Он может 
закончиться и через полгода, если будет наведен порядок. Он мо-
жет закончиться за год», — отметил Грынив. По его мнению, укра-
инское правительство должно принять участие в восстановлении 
Донбасса. 
КСТАТИ. Начальник ГАИ Горловки Юрий Суходольский, находившийся в пле-
ну у ополченцев, скончался. Об этом сообщил местный сайт 06242.ua. Инфор-
мацию о смерти начальника ГАИ подтвердил и ресурс Gorlovka.ua. По его 
данным, у пленного не выдержало сердце. Об этом рассказал один из ми-
лиционеров, перешедший на сторону ополченцев. В то же время Gorlovka.ua 
отмечает, что окончательно информация о смерти Суходольского не под-
тверждена.  
• Что будет с Шотландией? Сегодня в Шотландии пройдет референдум о независимости 
региона от Великобритании. 
По данным социологов, за по-
следний месяц число сторонников и 
противников отделения практически 
сравнялось, а количество неопре-
делившихся стабильно сокращает-
ся. До этого в течение полутора лет 
мнение шотландцев было, скорее, на 
стороне единства с англичанами. В 
любом случае, независимой Шотлан-
дии придется повторно подавать за-
явку на вступление в НАТО, пояснил генсекретарь альянса Андерс 
Фог Расмуссен. 
• Предсказали укрепление рубля К концу 2014 года курс доллара составит 36,9 руб. за доллар, 
курс евро - 48,2 руб. за евро. 
Таков консенсус-прогноз, составленный РБК на основе прогно-
зов 12 инвестбанков. Экономисты уверены, что ослабление рубля 
во втором полугодии будет отыграно. 
• Сколько туристов пострадало?Банкротство 14 туроператоров с середины июля до середины 
сентября затронуло около 130 тыс. россиян.
Свыше 70% неудачливых туристов являются клиентами пяти 
крупных компаний: «Нева» (прекратила деятельность 16 июля), «Ла-
биринт» (2 августа), «Солвекс-турне» (8 сентября), «Южный Крест» 
(10 сентября) и «Верса» (15 сентября). Пострадавшими считаются 
туристы, которых пришлось досрочно вывозить с зарубежных ку-
рортов из-за проблем с гостиницами и обратными билетами (56 
тыс. человек), а также те, кто не смог воспользоваться оплаченны-
ми турами. Основной причиной подрыва финансовой устойчивости 
туркомпаний стало снижение в этом году спроса на турпоездки на 
15-20%.
 тема недели
Пугают, но почему-то не страшно. Наверное, пото-му, что на нашу долю вы-
пало то, чем древний китайский 
философ Конфуций пугал своих 
учеников – жить в эпоху пере-
мен. Это для рафинированного 
жителя так называемого «золо-
того миллиарда», к которому из-
за имущественного неравенства 
перед остальным миром отно-
сят население США, Канады, 
ЕС и Израиля, инфляция в три 
процента кажется концом света. 
Нам, помнящим недавние еже-
месячно галопирующие цены и 
двузначную инфляцию, умираю-
щую отечественную экономику и 
полнейшую идейную неразбери-
ху, санкции Запада – как раскат 
грома после молнии. Громыхает 
– ну и ладно. Коли не жили бога-
то, не стоит и начинать.
С последним, кстати, не все 
согласятся. Если уж не очень 
богатых, то весьма состоятель-
ных людей у нас появилось до-
статочно много. Как в стране, 
на Урале, так и в нашем горо-
де. Достаточно посмотреть на 
крутые авто, число которых на 
дорогах Нижнего Тагила стре-
мительно растет, и на двух-
трехэтажные особняки, как гри-
бы после дождя вырастающие в 
пригородах. Кому-то, получает-
ся, времена перемен явно пош-
ли на пользу. И не только тем, 
кого принято называть «купи-
продай» - посредникам, аген-
там и иным торговым людям, 
но и тем, кто создал собствен-
ный бизнес в производственных 
сферах, обеспечивает рабочие 
места и исправно платит налоги. 
Таким, если пользоваться слен-
гом интернета, – респект и ува-
жуха.
Так вот, о переменах. К ним 
в обществе отношение раз-
ное. Некоторые категорически 
не приемлют социальное рас-
слоение людей. А оно есть, и 
немалое. Другие готовы согла-
шаться с соседским богатством, 
лишь бы рос и их уровень жизни, 
а дети и внуки получали шанс на 
успех. Но есть вещи общие, оди-
наково касающиеся всех. К ним 
относится, например, состоя-
ние окружающей среды. Не се-
крет, что она в Нижнем Тагиле по 
многим параметрам оставляет 
желать лучшего. К таким пара-
метрам до недавнего времени 
относилась и значительная за-
грязненность воздушного бас-
сейна, что приводило к включе-
нию города в число тридцати са-
мых «грязных» в России. 
И вот – приятная новость. По 
данным Росгидромета за 2013 
год, наблюдения территориаль-
ного подразделения Федераль-
ной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды показали настолько за-
метное улучшение нашей эко-
логии, что это позволило ис-
ключить Нижний Тагил, а с ним 
еще восемь городов, из списка 
наиболее загрязненных. Как го-
ворится, мелочь, а приятно. Тем 
более что за таким фактом сто-
ит очень и очень большая при-
родоохранная работа наших 
промышленных «китов» - ме-
таллургов и машиностроителей. 
А главное – изменился настрой 
горожан к теме экологии. Теперь 
ее называет приоритетной едва 
ли не каждый, с кем приходится 
говорить на эту тему. Остается 
сделать следующий шаг – пере-
стать мусорить на территории, 
где живешь и где проводишь до-
суг. А он, похоже, ох как непрост.
Среди других событий не-
дели – успех Уралвагонзавода 
на впервые проведенной Азер-
байджаном сентябрьской меж-
дународной выставке вооруже-
ния ADEX-2014. В ходе ее гене-
ральный директор корпорации 
О.В. Сиенко официально под-
твердил, что в мае 2015 года 
в Москве, на параде Победы к 
70-летию разгрома фашистской 
Германии, будет показано се-
мейство новых бронированных 
машин, разрабатываемых урал-
вагонзаводцами на базе универ-
сальной боевой платформы «Ар-
мата». Сейчас идут испытания 




роны России. Платформа станет 
основой не только для танка, но 
и для боевой машины пехоты, 
тяжелого бронетранспортера, 
шасси для самоходных ракетных 
и артиллерийских установок.
Такая вот новость, тоже отно-
сящаяся к эпохе перемен.
Борис МИНЕЕВ.
Каких только страшилок не встретишь сегодня в печатных 
и электронных СМИ! Доморощенные эксперты после 
очередных порций санкций от Америки и Евросоюза пророчат 
России всяческие беды – от экономической катастрофы, 
разбазаривания накопленных фондов и золотовалютных 




Мы выезжали на ФОК 16 сентября, сегодня 
тоже разговаривали с подрядчиком застройщика. 
Темпы работы, в общем, нормальные, насколько 
это возможно, и подрядчик обещает сдать участок 
до 22 часов. Надеемся, что после сдачи мы смо-
жем открыть систему для циркуляции и пустить 
тепло в дома. Уведомим об этом УК и рассчиты-
ваем, что ночью они смогут организовать рабо-
ту для подключения отопления. С большой долей 
вероятности оно появится в домах 18 сентября. 
И, если у подрядчика не случится непредвиден-
ного, будут нормально произведены все врезки, 
на теплотрассе не возникнет утечек, выйдут и спе-
циалисты от УК, то, вполне возможно, тепло по-
ступит уже сегодня ночью. Мы, во всяком случае, 
прикладываем к этому все усилия. На остальных 
наших участках почти все жилые дома поставлены 
на циркуляцию. 
Еще несколько административных зданий, рас-
положенных в начале проспекта Ленина, музей и 
некоторые учреждения культуры пока не получили 
тепло. Но тоже не по нашей вине. А все, что зави-
село непосредственно от нашего предприятия, к 
началу отопительного сезона сделано. 
Главный инженер  
НТ МУП «Горэнерго»  
Андрей ТЮЛЬКИН:
- Свои насосные стан-
ции мы запустили и пере-
ходим на зимнюю схему 
теплоснабжения (если 
летом работали всего 
3-4 насосные, то сейчас 
– порядка 10). Для такого 
переключения требуется 
некоторое время – два-
три дня. Параллельно 
приступили к настройке 
гидравлического режи-
ма. Она необходима во 
многом потому, что летом 
управляющие компании в 
своем жилфонде провели ремонты систем тепло-
снабжения, заменили трубы, установили общедо-
мовые приборы учета. Чтобы добиться равномер-
ного обеспечения горячей водой всех жилых поме-
щений, и требуется такая настройка. 
Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Как идет подача  
тепла?
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
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Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года Любовь 
Александровна 
БОБЛАК, пенсионерка:
- В свободное время читаю 
книги и смотрю телевизор. Уз-
наю много полезного из теле-
передач, а бывает, наоборот: 
нет ничего интересного, сплош-
ное разочарование. Книги беру 
из домашней библиотеки или 
у знакомых. Иногда перечиты-
ваю то, что уже когда-то читала. 
Современная литература свое-
образна, она написана для мо-
лодых. Попадаются такие из-








- После работы играю в шах-
маты на сайте академии шах-
матного искусства города 
Санкт-Петербурга. Там собира-
ются шахматисты со всех стран 
мира. Интернет освоил не так 
давно, больше 10 лет играл по 
переписке. Участвовал в кубках 
России. После соревнований 
шахматная федерация выпу-
скала сборники. Одна моя пар-
тия даже попала в книгу, а затем 
была выложена в интернет. 
Давид МХИТАРЯН, 
студент:
- Две недели учебы позади. 
Нагрузки большие, особенно по 
английскому языку. Дома гото-
вим переводы, некоторые тек-
сты учим наизусть. В школе все 
было по-другому. На нашем на-
правлении «Электроэнергети-
ка и электротехника» есть даже 
черчение с химией. Учеба толь-
ко началась, но уже чувствуется, 
что послаблений не будет. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Пуск тепла - по графику
Пуск тепла в Свердловской области идет организованно, в 
полном соответствии с утвержденными графиками. Об этом 
сообщают в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
По состоянию на 17 сентября теплоснабжение потребителей 
осуществляется в 84 из 94 муниципалитетов. Отапливается 22 про-
цента жилищного фонда (17,5 миллиона квадратных метров) и бо-
лее чем 43 процента объектов социальной сферы, в числе которых 
502 школы, 748 детских садов, 498 учреждений здравоохранения, 
442 учреждения культуры, 69 интернатов и 304 прочих учреждений 
соцкультбыта. Более 80 процентов жилищного фонда отапливается 
в Нижнем Тагиле (83 процента), Лесном (97 процентов), Серовском 
и Рефтинском городских округах (97 и 97,5 процента соответствен-
но), а также муниципальном образовании поселок Уральский (96,7 
процента). 
Академия волейбола - к юбилею «Уралочки»
Главным подарком на 50-летие легендарной женской волей-
больной команды «Уралочка-НТМК», празднование которого 
состоится в 2016 году, должно стать строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса имени Н.В. Карполя. 
Об этом шла речь на встрече губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с бессменным тренером «уралочек» Николаем 
Карполем, который рассказал главе региона, что сегодня команда 
полностью укомплектована, находится в хорошей форме и готовит-
ся к участию в женской Суперлиге чемпионата России по волейбо-
лу и в розыгрыше Кубка Европейских конфедераций волейбола в 
спортивном сезоне-2014/15. 
Министр физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что на се-
годняшний день уже решен вопрос с предоставлением земельно-
го участка под строительство нового спортивного объекта, работы 
перешли в стадию проектирования.
Приготовят 10-метровый омлет
В эту субботу в Каменске-Уральском откроется сельскохо-
зяйственная ярмарка, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 
На центральной улице города появятся ряженые, а посетителям 
предложат на скорость чистить картошку. Главным блюдом продо-
вольственного праздника станет 10-метровый омлет. Повара от-
мечают, что блюда хватит на 300 желающих. 
На ярмарке горожане смогут приобрести ягоды и сухофрукты, 
свежие овощи и разносолы, мед и домашнее мясо, а также рыбу 
от местных фермеров. Гостям предложат обновки к зиме: валенки 
всех цветов радуги и невесомые шали ручной работы. 
По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
4 №17318 сентября 2014 года
трансе». Преградили проезд транспор-
ту. Автовладельцы раньше, не стесня-
ясь, заезжали на своих железных конях 
прямо в пруд и мыли автомобили. Из 
автопокрышек разбили цветники. При-
везли несколько больших природных 
камней. Потом поставили машинку, две 
песочницы, качели. При обустройстве 
использовали подручный материал: 
старые шины стали основой для клумб. 
С досками помогли руководители ком-
пании «Строительный двор». У них есть 
партнеры в Тюмени, которые через бла-
готворительный фонд развития Тюме-
ни оплатили счет на краску и доски. Это 
было очень неожиданно, но приятно. 
Качели, которые хотели отправить в 
утиль, отдала одна управляющая компа-
ния. Но активисты смогли их реконструи-
ровать, починить и обновить. Та же исто-
рия с детским деревянным автомобилем. 
Потом желающие принесли саженцы ку-
старников и деревьев. Дружно их выса-
дили. Сейчас здесь жители прогулива-
ются с колясками, играют с малышами и 
даже организуют детские праздники. 
- Планируем развивать территорию 
Муринских прудов и дальше. Тем более 
что микрорайон застраивается, растут 
девятиэтажки, скоро появятся новые 
жильцы, обязательно будут дети, - де-
лится планами Иван. - А значит нужно 
очистить пруд. Везде расставлены та-
блички с просьбой не мусорить. Пе-
риодически ребята прибираются. Но 
уже так, как раньше, никто здесь не 
мусорит. Не так давно я познакомился 
с местным умельцем, который дела-
ет деревянные скульптуры. Он согла-
сился сделать природную композицию 
по картине Ивана Шишкина «Мишки в 
лесу». Вообще, когда шел процесс об-
устройства, создания площадки для от-
дыха, многие признавались, что давно 
хотели заняться чем-то подобным, раз-
мышляли, как это сделать лучше, но не 
хватало некоего ускорения, запала. А 
может быть, не решались сделать пер-
вый шаг… Кто его знает? Главное, не 
остались безучастными. 
Очень хочется, чтобы площадка пе-
режила зиму. Активисты искренне опа-
саются, что ее разгромят, что-нибудь 
сломают, украдут и т. д. 
- Меня часто спрашивают: кто тебе 
платит зарплату, - признался Ваня в 
конце нашего разговора. – Отвечаю, 
что кроме минуса на телефоне, в бен-
зобаке и кошельке, ничего не имею. Но 
есть желание изменить город. Главное 
придумать, как это сделать, а народ 
обязательно потянется. Всех желающих 
приглашаю присоединиться к нашему 
движению. Вместе мы сможем многое. 




ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА 
И ИЗ АРХИВА «УЮТНОГО ТАГИЛА». 
 рядом с нами
Уютный Тагил – 
это не мечты.  
Реальность!
ственное участие, внести свой вклад. В 
общем, загорелись! Решили с друзьями 
организоваться самостоятельно. Поде-
лились планами и идеями в популярных 
соцсетях. 
Таким образом в конце мая нынеш-
него года возникло общественное дви-
жение «Уютный Тагил». Изначально 
складывалось так, что несколько дру-
зей: Иван Подмазов, Александр Аниси-
мов, Максим Подмазов, Степан Дьяков, 
Константин Остапов - решили спло-
титься для одной-единственной цели – 
сделать малую родину лучше, комфор-
тнее, уютнее. Тагильчане большинство 
идей восприняли, как говорится, на 
ура! Появились желающие присоеди-
ниться к активистам. Молодой человек 
подчеркивает, что «Уютный Тагил» ни-
кто не спонсирует, просто люди сами по 
себе делают город чуточку лучше. 
- Приходится, конечно, обращаться в 
различные организации за помощью. Пи-
шем письма, общаемся. И получаем от-
клики, помощь, периодически собира-
емся на субботниках, - рассказывает о 
работе общественников Иван Подмазов. 
Кстати, у Вани нормальная семья – 
супруга и двое маленьких детей: стар-
шей дочери – 2 годика, сынишке – 5 ме-
сяцев. Общественными делами он за-
нимается по мере появления свободно-
го времени. Но, признается, когда ви-
дишь, насколько востребованы резуль-
таты твоего труда – это вдохновляет. 
Одно из главных достижений «уют-
ных» тагильчан – обустроенная дет-
ская площадка на Муринских прудах. 
Еще несколько месяцев назад там была 
обыкновенная помойка. Такая, каких на 
территории города и пригорода сотни. 
Стекло, пластик, бутылки, пакеты и про-
чий бытовой мусор. Полдня активисты 
разгребали, очищали от мусора овраг, 
который расположен в самом центре 
площадки. Потом расчистили осталь-
ной природный массив, бросили клич и 
пригласили неравнодушных на суббот-
ник. Вывезли машину мусора. К слову, 
с транспортом помогли в «Тагилспец-
- Признайтесь, а у вас никогда не 
было желания сделать город лучше? 
– этот вопрос застал корреспондента 
«ТР» врасплох. Не то чтобы никогда 
не было такого желания, просто тот 
темп жизни, который задает себе 
большинство современных молодых 
людей, практически не оставляет 
свободного времени. В общем, есть 
желание, но руки как-то не дохо-
дят… 
-А мы с моими друзьями просто не смогли остаться равнодушными, наблюдая за последними изме-
нениями, преобразованиями, которые 
происходят в городе, - рассказал лидер 
общественного движения «Уютный Та-
гил» Иван Подмазов, инженер Роском-
мунэнерго. – Городское пространство на-
столько быстро и стремительно меняет-
ся в лучшую сторону, что захотелось при-
нять в этих изменениях самое непосред-
Иван Подмазов.
 ...и после!До…
























СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С 15 АВГУСТА 2014 ГОДА
АКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ ПЕНСИОНЕРА»
АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПЕНСИОНЕРОВ, 
БЮДЖЕТНИКОВ, ИНВАЛИДОВ
Уникальный климат
 Атмосфера юго-восточного берега озера 
Увильды по составу признана идентич-
ной крымской. Курорт «Увильды» получил 
Биоклиматический паспорт №96/226, утверждённый 
Минздравом РФ, который подтверждает целебное 
воздействие наших природных и климатических ус-
ловий на здоровье. Высокая естественная ионизация 
и насыщенность воздуха фитонцидами повышает эф-
фективность медицинских программ лечения и реаби-
литации.
Радоновые воды
Лучшие по эффективности в России высо-
коактивные естественные радоновые воды 
широко применяются в многочисленных 
медицинских программах курорта «Увильды». Радон 
стабилизирует эндокринную систему, повышает им-
мунитет, имеет противовоспалительный, обезболи-
вающий, тонизирующий эффект и используется при 
лечении гинекологических, урологических, кожных, 
сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний.
Сапропелевые грязи
Редкое сочетание органических веществ, 
минеральных солей и микроэлементов дела-
ют сапропелевые грязи курорта «Увильды» 
высокоэффективным средством профилактики, лече-
ния и реабилитации множества заболеваний. Отличие 
наших сапропелевых грязей - в их мягком действии 
на организм, что позволяет использовать их в лечении 
детей, пожилых и ослабленных заболеваниями людей.
Как добраться?
ПРИЕХАТЬ И ВЛЮБИТЬСЯ в Увильды
Курорт «Увильды» находится в Аргаяшском районе 
Челябинской области, в 78 км на северо-запад от Че-
лябинска, неподалёку от знаменитого города Касли, 
на восточном берегу озера Увильды.
НА САМОЛЕТЕ:
В аэропорт «Баландино» г. Челябинска или в 
аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбурга (рейсами 
авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиали-
нии», «Люфтганза», 57 и других).
НА ПОЕЗДЕ:
На ж/д вокзал г. Челябинска (поезда №№ 014, 182 
из Москвы, № 039 из Санкт-Петербурга, № 189 
из Тюмени, №№ 097, 337 из сибирского региона) 
или на ж/д вокзал г. Екатеринбурга (ж/д станция 
Свердловск-Пассажирский), поезда №№ 8 и 16 из 
Москвы, поезда, проходящие через Екатеринбург 
из Тюмени и Сибири.
НА АВТОБУСЕ:
Рейс № 589«Э» от ж/д вокзала, Северного и Юж-
ного автовокзала г. Екатеринбурга до автовокза-
ла г. Челябинска (время в пути 3,5 часа), затем 
рейс до Курорта «Увильды» (время в пути 1 час).




+7 (351)  225-14-14, 225-16-16,  
 225-17-17, 225-18-18 
+7(351-31)  2-36-14, 2-36-16, 2-35-99
Представительство в г. Челябинске:
ул. Сони Кривой, 28
т.: 8 (351) 263-95-93 (94), 265-06-90
Представительство в г. Тюмени: 
ул. Герцена, 53, офис 320  
Тел: 8 (3452) 49-08-06, 715-333
Для детей: фитотерапия, ингаляции, лечебная физкультура, 
водолечение, физиолечение, грязелечение (для детей старше 7 
лет), спелеокамера (для детей старше 7 лет), возможно назначение 
дополнительных платных процедур.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: взрослый 2600 руб./сутки, ребенок 
до 7 лет - БЕСПЛАТНО, от 7 до 12 лет -
1300 руб./сутки
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК - УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК!
Подробности по телефонам:  
8 (351) 225-16-16, 2-650-690
В программу лечения входит: бальнеотерапия, грязелечение, 
лечебная физкультура, водолечение, физиолечение, медицинский 
массаж, ингаляции, фитотерапия,терренкур.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С 25 АВГУСТА 2014 ГОДА  
подробности на www.uvildy.ru
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-74-01-001797 от 13 ноября 2012
www.uvildy.ru
В субботу, 20 сентября, состоится легкоатлетический кросс «Тагильская 
верста». Тагильчан ждут в 11.30 на площади перед историко-краеведческим 
музеем (проспект Ленина, 1а), где пройдет парад открытия соревнований. 
Кросс разделен на две категории. 
Первая – это спортивный забег, старт которому будет дан в 12.00. Для участия 
необходим допуск врача, регистрация спортсменов ведется на официальном сайте 
администрации города. 
В 13.30 состоится массовый забег, всем участникам необходимо зарегистриро-
ваться не позднее 13.00 на месте старта. Тагильчанам предстоит преодолеть дис-
 «Тагильская верста»
Стартуют все!
танцию в 2 километра. Финальной точкой забега станет церемония награждения в 
14.00. 
Легкоатлетический забег организован в рамках Всероссийских соревнований 
«Кросс Нации-2014». 
Свою историю кросс ведет с 2004 года, его цель - пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение россиян к занятиям физической культурой. 
Победители и призеры региональных забегов получают право на участие в фи-
нальном этапе «Кросса Нации». 
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ваны 38 тыс. руб. (в отчетах эта 
сумма вообще отсутствует). 
При проверке финансовых 
отчетов за три года по дому на 
ул. Красноармейской обнару-
жены практически такие же на-
рушения. Всего собственни-
ки, согласно счет-квитанциям, 
внесли на содержание, теку-
щий и капитальный ремонт 
один миллион 10 тысяч рублей. 
На текущий ремонт фактически 
потрачено… 11%. Кроме это-
го нанесен ущерб в сумме 503 
тыс. рублей. 
На содержание, текущий и 
капитальный ремонт дома на 
улице Металлургов жители за 
этот же период внесли 882 тыс. 
руб. Из них фактически и непо-
средственно на текущий ремонт 
дома израсходовано 119 тыс. 
руб. – 6%. Плюс дополнитель-





На основании финансовых 
отчетов, которые работники УК 
предоставляли собственникам, 
проверявшие пришли к выво-
дам, что жильцы не могут ни 
разобраться в начислениях, ни 
проверить, правильно ли они 
производятся. Так, во многих 
платежных извещениях не ука-
зывается размер общей площа-
ди, на которую насчитывается 
плата за ОДН. Не приводятся 
показания общедомовых при-
боров учета горячей и холодной 
воды (на начало и конец перио-
да, в том числе в жилых и нежи-
лых помещениях). А ведь обя-
занность УК - по первому требо-
ванию собственников помеще-
ний предоставлять им распечат-
ки платы за горячую воду. Безот-
лагательно пересчитывать пла-
ту за эту услугу при понижении 
температуры теплоносителя. 
На практике это делается толь-
ко при расчетах с ресурсоснаб-
жающими предприятиями, но не 
с жителями. Кроме того, УК не-
законно перекладывают бремя 
платы за капитальный ремонт 
муниципального жилья на соб-
ственников помещений – физи-
ческих лиц. 
Управкомпании не отчиты-
ваются за средства, израсхо-
дованные на содержание об-
щего имущества в домах, не 
предоставляют акты его осмо-
тра и приемки выполненных ра-
бот, графики выполнения услуг. 
Средства по этой статье, со-
гласно законодательству, долж-
ны направляться на содержание 
общего имущества дома и лишь 
частично – на возмещение за-
трат УК по содержанию самой 
себя. В реальности же на это 
тратится порой 50-60% средств. 
К финансовым отчетам не 
прикладываются решения об-
щих собраний собственников о 
проведении работ по текущему 
и капитальному ремонту, акты 
обследования скрытых работ. 
А это не позволяет контроли-
ровать, соблюдались ли тех-
нология, качество и объемы, 
соответствующие ли матери-
алы применены. Отсутствуют 
дефектные ведомости, подпи-
санные председателем сове-
та дома, назначение которых – 
предварительное согласование 
объемов работ, технологии, не-
обходимых материалов. Нор-
мативной выборки материалов 
ни в сметах, ни в актах нет. Они 
оформлены, как правило, не по 
правилам, без расшифровки 
так называемых накруток. А без 
нормативной выборки невоз-
можно проверить расход мате-
риалов, в том числе указанных 
в перечне приобретенных. Все 
это, естественно, ведет к необо-
снованному удорожанию работ. 
Акты приемки работ свиде-
тельствуют о том, что УК само-
вольно распоряжается сред-
ствами собственников. Бывает, 
что такие акты подписываются 
не председателями советов, 
а директором УК и подрядной 
организации (иногда это одно 
и то же лицо). Есть даже слу-
чаи, когда в документах стоят 
подписи третьих (неизвестных) 
лиц. И хотя оплате эти акты не 
подлежат, они в основном опла-
чиваются. Часто в них вместо 
счетов-фартур, накладных и 
т.п. указываются – обезличен-
но! – прайс-лист, счет, средняя 
цена в городе и т.п. А на поверку 
это тоже оборачивается повы-
шением стоимости работ. Во-
обще, необоснованные удоро-
жания на 30-60%, выявляемые 
в актах приемки, возникают в 
результате применения завы-
шенных расценок, раздувания 
объемов дополнительных работ, 
не требующихся по технологии, 
при повторном учете работ, уже 
включенных в основную, при уч-
тенной, но не выполненной ра-
боте и пр. 
Акты приемки не только не 
подписываются председателем 
совета дома, но и не выдаются 
собственникам помещений по 
устным просьбам и письмен-
ным заявлениям. В результате, 
например, при косметическом 
ремонте подъездов по факту 
производится всего 35% нуж-
ных работ, а в отчете указывает-
ся, что стены окрашены чуть не 
в три слоя, и т.п. В строительных 
нормах и правилах можно найти 
весь расклад – по объемам, сто-
имости работ, количеству мате-
риалов. Поэтому обязательное 
требование к смете и, особен-
но, к акту приемки работ - ука-
зывать и норматив (как в бланке, 
который заполняется по итогам 
анализа крови, например). 
Надежда –  
на законодателя. 
Но не только
- Управляющие компании, - го-
ворит Наталья Сентябова, - нару-
шают федеральный закон №384, 
статью 36, где указано, что все 
характеристики строительных 
конструкций и систем инженер-
но-технического обеспечения 
в процессе эксплуатации дома 
(здания, сооружения) должны 
соответствовать требованиям 
проектной документации. Если 
же возникает необходимость в 
каких-либо изменениях параме-
тров, следует получить разреше-
ние в соответствующих инстанци-
ях. На деле многие УК переделы-
вают конструктивные элементы 
здания – самовольно, без реше-
ния общего собрания и вдобавок 
за немалые средства. К примеру, 
стальную кровлю весом 3 тонны 
в доме, построенном 60 лет на-
зад, заменяют шиферной весом 
10 тонн. Укладывают ее на старые 
стропила и обрешетку. Необосно-
ванное удорожание работ состав-
ляет более чем 60%. А что будет с 
этой кровлей дальше – неизвест-
но. Шифер уже трещит, так как 
прогибается стропильная систе-
ма. А если дать кровле еще и хо-
рошую снеговую нагрузку?
УК, согласно нормам, должны 
содержать в порядке отмостку, 
предотвращающую попадание 
наружных осадков к подошве 
фундамента и в подвал. Ре-
монтировать, если обнаружи-
ваются ее проседание, контру-
клон и т.п. Иначе при попадании 
осадков под фундамент на на-
ружных стенах появляются тре-
щины. Они свидетельствуют о 
разрушении строительных кон-
струкций и ослаблении связей 
между ними. УК обязаны сле-
дить за приямками, продухами 
(подвалы), слуховыми окнами 
(крыша), которые служат для 
проветривания. Коммуналь-
щики же – напротив - зачастую 
усугубляют ситуацию, заделы-
вая (запечатывая) эти проемы. 
В таких подвалах повышается 
влажность, почти всегда стоит 
вода, способствующая усилен-
ной коррозии закладных метал-
лических деталей в строитель-
ных конструкциях, на крышах в 
конце зимы висят сосульки, сви-
детельствующие о поступлении 
тепла с верхнего этажа и отсут-
ствии проветривания, и пр. Ра-
бота производится обычно са-
мовольно, без решения общего 
собрания и вдобавок за нема-
лые средства. 
Как же противостоять про-
изволу, с которым собственни-
ки, сами о том не подозревая, 
сталкиваются на каждом шагу? 
Наталья Сентябова и ее едино-
мышленники посодействовали 
многим тагильчанам: проверили 
по их просьбам финансовые от-
четы УК, а затем помогли офор-
мить заявления и жалобы. Но в 
городе больше трех тысяч мно-
гоквартирных домов, и быть по-
лезными каждому группа обще-
ственников, конечно, не сможет. 
- В России существует еди-
ная форма диагностики авто-
транспортных средств, - рас-
суждает Наталья Георгиевна. – 
Почему же в сфере ЖКХ такой 
разнобой? Почему не создан 
единый российский стандарт 
смет, платежных извещений, 
актов приемки, финансовых от-
четов? Собственники, которых 
закон обязывает и нести ответ-
ственность за дом, и контро-
лировать работу УК, в том чис-
ле сантехников, кровельщиков, 
бухгалтеров, да еще и подряд-
ных строительных и ремонтных 
организаций, не могут знать 
всех нюансов. А потому им труд-
но квалифицированно отстаи-
вать свои права. Дома посте-
пенно приходят в упадок, пото-
му что поддерживать их жильцы 
не способны, а УК не хотят. Зато 
внешне все обстоит прекрасно: 
отчеты составляются, деньги 
осваиваются…
Не случайно, как сообщают 
центральные СМИ, во многих 
городах накануне кампании по 
лицензированию УК от старых 
домов отказываются. Для со-
держания таких зданий требу-
ются большие средства, а что 
тогда будет оставаться в рас-
поряжении УК для «себя люби-
мых»? Куда выгоднее иметь до-
говоры с домами, сданными в 
эксплуатацию недавно, которые 
и ремонтов-то почти не требуют. 
Получается, что сегодня пер-
востепенная задача собствен-
ников - сформировать деятель-
ный совет дома. Пусть даже не 
очень грамотный технически, 
но главное – неравнодушный 
и пользующийся доверием у 
остальных жильцов, настроен-
ный контролировать управляю-
щую компанию. А в консульта-
ции по проведению таких про-
верок советам МКД не отказа-
ли бы члены рабочей группы по 
ЖКХ городского комитета об-
щественного контроля. И вто-
рая, не менее острая проблема: 
давно назрела настоятельная 
потребность в обучении сове-
тов домов. Его эффективность 
предопределяется тем, что от-
веты на свои вопросы жители 
получат от специалистов. А до 
тех пор, пока собственники этой 
возможности лишены, они бу-
дут жаловаться в полицию, про-
куратуру, госжилинспекцию, в 
СМИ, в органы власти и другие 
инстанции. На это уходят неде-
ли, месяцы, годы. Драгоценное 
время, которое могло быть уде-
лено сохранению дома, его со-
держанию, тратится на ожида-
ние ответов, разбирательства, 
судебные тяжбы и т.п. 
Надежду, считают Наталья 
Сентябова, ее коллеги и едино-
мышленники, вселяет решение, 
принятое на заседании город-
ского комитета общественного 
контроля - «содействовать в вы-
явлении и устранении наруше-
ний при оказании услуг управ-
ляющими компаниями согласно 




На содержание дома –  






ки финансовых отчетов ряда УК 
и ТСЖ за 2011-2013 годы – по 
выполнению правил содержания 
общего имущества, по управле-
нию домами, по раскрытию ин-
формации предприятиями ЖКХ; 
проверки актов приемки работ, 
был проведен технический ос-
мотр некоторых домов. Ситуа-
ции, с которыми проверяющие 
столкнулись в домах, распо-
ложенных по разным адресам, 
оказались на удивление похо-
жими. 
Дом в Северном поселке. 
«Из отчетов УК за 2011-2013 гг. 
следует, - сообщила член коми-
тета Наталья Сентябова, - что 
на содержание, текущий и ка-
питальный ремонт собственни-
ки перечислили 1 миллион 415 
тысяч рублей. Из чего сложи-
лась эта сумма? Во-первых, из 
средств на «содержание обще-
го имущества МКД», которые 
поступили непосредственно 
УК. Эти 574 тыс. рублей (43%) 
израсходованы фактически на 
ее содержание. Во-вторых, из 
средств на услуги ООО «РиП», 
аварийной службы, на элек-
тротехническое обслуживание 
– 108 тыс. руб. (8%). И еще на 
управление МКД - 103 тыс. руб. 
(7%), хотя работу с должниками 
УК не вела, ремонты не плани-
ровала, осмотры общего иму-
щества совместно с собствен-
никами помещений не произво-
дила, мер против брака и при-
писок со стороны подрядчиков 
не принимала и т.п. За текущий 
ремонт жильцы заплатили 208 
тыс. руб. (15%), но фактически 
по этой графе на доме освоено 
всего 42 тыс. руб. (3%). За ка-
питальный ремонт собственни-
ки перечислили 185 тыс. руб. 
(100%), а фактически на него 
израсходовано 74 тыс. руб. – 
40%. По дому выявлен ущерб 
497 тыс. руб. В эту сумму вхо-
дят: 18 тыс. руб. (необоснован-
ное удорожание работ в актах 
приемки); за счет средств те-
кущего и капитального ремон-
та необоснованно оплачено 
126 тыс. руб. (по содержанию 
общего имущества МКД велась 
в основном только уборка снега 
и мусора, а других работ и услуг 
не предоставлялось). На содер-
жание общего имущества, на 
текущий и капремонт необосно-
ванно начислено 204 тыс. руб. 
Неизвестно, на что израсходо-
На последнем за минувшее лето заседании городского 
комитета общественного контроля были обсуждены 
типичные нарушения управляющих компаний при 
оказании жилищных услуг. Результаты аналитической 
работы были представлены главе города Сергею Носову. 
Факты из этого отчета, как кажется, могут побудить 
собственников переосмыслить свою роль в решении проблем 
многоквартирных домов. 
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Заместитель главы админи-страции города по город-скому хозяйству и строи-
тельству Константин Захаров, 
проводивший совещание, в 
первую очередь интересовал-
ся подготовкой рабочей доку-
ментации по ремонту, нет ли 
проблем с заменой электрики 
и кровли, каков график постав-
ки оборудования. Специалисты 
службы заказчика городско-
го хозяйства заверили, что все 




Пустые кабинеты без дверей, плафоны от люстр на полу, 
обшарпанные стены, мешки со строительным мусором… Так 
нынче выглядят гримерки и служебные помещения храма 
искусств. 
В здании Нижнетагильского драматического театра имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка полным ходом идут работы по 
демонтажу старых конструкций и оборудования, а в конце 
сентября – начале октября должна начаться внутренняя 
отделка помещений. Но соблюдаются ли графики, нет ли 
непредвиденных ситуаций, не пора ли уже выбирать кресла 
для зрительного зала? Эти и другие вопросы обсуждались 
на очередном рабочем совещании по реконструкции 
драматического театра.
возникающие вопросы реша-
ются в рабочем порядке, через 
две недели подрядчики начнут 
работы по внутренней отделке 
помещений. 
Директор театра Ольга Ани-
симова представила вниманию 
собравшихся электронный ка-
талог кресел для зрительного 
зала. Объясняя особенности 
каждой модели, она отмети-
ла, что, к сожалению, некото-
рые несознательные зрители 
умудряются прилеплять к руч-
кам кресел жвачку, и этот факт 
тоже придется учитывать при 
выборе театральных кресел. И 
перед тем, как сделать заказ, 
она обязательно съездит в Мо-
скву, чтобы оценить удобство 
предложенных моделей, по-
смотреть, пощупать ткань, про-
верить качество изготовления, 
удостовериться, что не возник-
нет проблем с чисткой тканевой 
поверхности… 
Подобные рабочие совеща-
ния проводятся еженедельно. У 
их участников нет сомнений, что 
реконструкция здания драмати-
ческого театра будет завершена 
в срок, к сентябрю 2015 года, и 
свой юбилейный творческий се-
зон коллектив встретит на род-
ной сцене. 
Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. На воротах забора висит огромный бутафорский замок – 
символично, иронично, в духе актерских капустников. 
Здание театра за забором – 
внешний вид храма искусств 
пока не изменился. 
В коридорах безлюдно, 
дверей уже нет, строительный 




За последнюю неделю сразу три серьезные аварии, при-
чиной которых стало превышение скорости, произошли 
в Нижнем Тагиле. 
В прошлый вторник, около 20.00, 19-летний водитель «Той-
оты-Королла», двигаясь со стороны ВМЗ в сторону улицы Кос-
монавтов, на переезде столкнулся с «Жигулями» 10-й модели, 
за рулем которых сидел 47-летний мужчина. От удара иномар-
ка перевернулась. К счастью, сидевшие в ВАЗе водитель и его 
44-летняя пассажирка отделались ушибами грудной клетки. 
А в воскресенье, 14 сентября, около 9.00, 55-летний во-
дитель «Волги» превысил скоростной режим, не справился 
с управлением и врезался в дерево (на снимке). Авария про-
изошла на Восточном шоссе. Мужчина погиб на месте. 
Во вторник, 16 сентября, около 3.30, на улице Алтайской, 
в районе поворота на Валегин бор, столкнулись две иномар-
ки. 63-летний водитель «Чери» выехал на полосу встречно-
го движения, где в это время двигался «Мерседес» с 56-лет-
ним водителем. Серьезно пострадали обе машины, водитель 
«Мерседеса» с травмами госпитализирован в 1-ю городскую 
больницу. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 
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- А если без пафоса?
Е. ФАЗЛИЕВА: Хорошо! МУП «Тагил-
книга» – это уникальная ценность нашего 
города, которая по большому счету мо-
жет именоваться тропой к знаниям для 
тагильчан. То, что муниципальная (не 
частная, заметьте!) сеть книжной тор-
говли у нас сохранена, является, на мой 
взгляд, свидетельством того, что Ниж-
ний Тагил – город богатейших культур-
ных традиций. Сегодня сеть состоит из 
девяти магазинов, каждый из которых 
реализует двуединую задачу: получение 
прибыли и воспитание читателя. Мы дей-
ствительно хотим возродить в сердцах 
тагильчан любовь к волшебной, всезна-
ющей книге. И у нас есть ответы на во-
прос «Как это сделать?» Точнее, его под-
сказывает нам сама современность. 
Потребителю XXI века важно не про-
сто получить желаемое. Он стремится и 
привык получать это в тех условиях, ко-
торые соответствуют его эстетическим 
требованиям. Театр начинается с вешал-
ки, а магазин – с фасада. Мы планируем 
разработать новый фирменный стиль и 
в соответствии с ним уницифицирован-
но оформить, как минимум, все вывески 
и входные группы наших торговых точек. 
Чтобы они стали узнаваемыми, родны-
ми для горожан и, вместе с тем, пробуж-
дали патриотические чувства. Это будет 
ребрендингом, если хотите. Цветовое 
решение – оттенки малахита. В логоти-
пе – растрепанные страницы книги, без-
мерно притягательные, зовущие в мир 
новых открытий, и бажовская, всем нам 
знакомая с детства ящерка, путешеству-
ющая по этим страницам и словно всма-
тривающаяся в слова…
Сегодня магазины нашей сети носят 
разные названия. Мы считаем, что будет 
целесообразным внедрить новую полити-
ку их сегментации. Например, переиме-
новать в «Тагилкнига Детский» и «Тагил-
книга VIP». Если вы планируете приобре-
сти книги о детях, для детей, товары для 
развития, игрушки и развивающие игры, 
товары для творчества, поздравитель-
ные открытки на рождение ребенка или 
на день рождения ребенку, ваш выбор – 
«Тагилкнига Детский». Если вы деловой 
человек и вас интересует специализиро-
ванная литература, если вы используете 
только эксклюзивные письменные при-
надлежности, если у вашего руководите-
ля день рождения и ему необходимо вы-
брать подарок, то милости просим в «Та-
гилкнига VIP». Упорядоченность и беском-
промиссность выбора – в данном случае 
залог успеха предприятия!
Мы уже проводим интересные со-
вместные акции с центральной город-
ской библиотекой, а в 
будущем хотим органи-
зовать в самых крупных 
магазинах собственные 
читальные мини-залы, 
где можно будет оз-
накомиться со свежей 
литературой, студенту 
– подготовиться к за-
нятиям, бизнесмену – к 
переговорам. Да про-
сто отдохнуть, полистав 
лирику Пушкина.
Еще в наших задумках – проведение 
автограф-сессий, творческих писатель-
ских вечеров, встреч с издателями, пре-
зентующими новинки книжного мира. 
- …Его огромный пласт – учебники. Одна-
ко в народе бытует мнение, что рынок учебной 
литературы «Тагилкнигой» утерян…
Е. ФАЗЛИЕВА: Мы его вернем! И уже 
работаем над этим. Будем шагать в ногу 
со временем, внедрять все самое пере-
довое. Сейчас готовим предложения по 
электронным учебникам. В Екатеринбур-
ге, Каменске-Уральском и Реже элек-
тронная учебная литература давно в про-
даже. Тагильчане, разумеется, тоже до-
стойны того, чтобы их читательский ин-
терес и тяга к знаниям удовлетворялись 
на все 100 процентов! 
Буквально неделю назад мы вернулись 
из Москвы, с Международной книжной 
выставки-ярмарки. На форуме удалось 
повстречаться и провести переговоры 
с представителями ведущих российских 
издательств. В частности, по электрон-
ным комплектам учебников, которые пол-
ностью сочетаются с бумажными и вклю-
чают в себя материалы хрестоматий, те-
традей для самостоятельных работ, пол-
ное методическое сопровождение для 
педагога…
К слову, об учителях! Приближается их 
профессиональный праздник. И «Тагил-
книга» поспешила позаботиться о подар-
ках тем, кто выводит нас в люди. Наши 
специалисты побывали в школах и вру-
чили педколлективам флаеры, дающие 
право на приобретение товаров в «Тагил-
книге» с 10%-ной скидкой. С педагогами 
мы хотим подружиться навсегда: ждем от 
них заявок на литературу, в которой они 
испытывают потребность. Затем, учиты-
вая занятость преподавателей, мы само-
стоятельно найдем и доставим в школы 
все необходимое. Будь это новая мето-
дическая литература, классика в совре-
менной переизданности или даже эзоте-
рика. 
Благодаря контактам, завязавшимся 
на московской выставке, у нас появились 
три новых перспективных поставщика. И 
теперь наши торговые точки будут доста-
точно насыщены развивающими играми 
для детей. Для знакомства с ассорти-
ментом планируем организацию мастер-
классов по различным направлениям, как 
для родителей, так и для педагогов. 
Наверное, не открою Америки, если 
скажу: привычку читать надо воспиты-
вать с детства. Поэтому юные тагильча-
не будут нашей приоритетной аудито-
рией. Современные дети – очень рано, 
по сравнению с нами, взрослеют. У них 
гораздо больше возможностей интегри-
роваться в жизнь, они молниеносно впи-
тывают все ароматы взрослой среды. И 
детская литература сейчас, оказывается, 
чуть другая. Нет, классика – Маршак, Чу-
ковский, Родари, братья Гримм – конеч-
но, непотопляема. Но появилось много 
нового, адаптированного под сегодняш-
них акселератов как по жанрам, так и по 
сюжетам, динамике. У нас в продаже в 
ближайшее время появится, к примеру, 
«Остров сокровищ», выполненный поч-
ти в 3D. По визуальному восприятию это 
близко к игре, но все-таки ребенок чита-
ет! Этим стоит и нужно пробуждать пер-
воначальный интерес к чтению.
И малыши, которые еще не знают 
букв, – тоже наши любимые клиенты. Мы 
хотим сделать так, чтобы поход в наши 
магазины ребенок запомнил, чтобы тот 
момент, когда мама купила ему книгу, для 
него ассоциировался со сказкой, ну, или 
с чем-то очень приятным, праздничным. 
В наших силах организовать для самых 
маленьких экскурсии по миру книг. При-
чем в этом мире будут жить герои, с ко-
торыми можно надолго подружиться, – 
игрушки. 
- Про воспитание читателя в целом понят-
но. Неужели «Тагилкнига» может быть еще и 
прибыльным предприятием?
Е. ФАЗЛИЕВА: Наше предприятие 
– работающее, его финансовое состоя-
ние – стабильное. Задача-минимум – со-
хранить эту стабильность. Но потенциал 
«Тагилкниги» гораздо мощнее нынешних 
показателей! Пока мы как бы ждем, что 
к нам «зайдут на огонек» по старой па-
мяти. А ведь книготорговля – это бизнес, 
то есть система, и современный рынок – 
это постоянное развитие. 
- Что конкретно намерены развивать? 
Е. ФАЗЛИЕВА: Направлений несколь-
ко: от маркетинга до персонала. 
В «Тагилкниге» – очень профессио-
нальный коллектив. Поверьте, я знаю 
толк в командах, но люди, работающие 
в этой сети, меня просто поражают сво-
ей компетентностью. Они истинно влю-
блены в свою работу, живут этим! И за-
служивают достойной мотивации своего 
труда, равно как и того, чтобы обучиться 
новым методикам общения с покупате-
лем, стандартам обслуживания. Каче-
ственный сервис, в том числе, приведет 
и к увеличению продаж.
Кроме того, предприятию необходи-
мо грамотно сформировать закуп, про-
анализировать реализацию по товарным 
группам. Сейчас мы изучаем, а завтра 
будем готовы откликнуться на все жела-
ния наших земляков в области книготор-
говли. А потом и предвосхитить их!
- Что греха таить, сегодня на прилавках ва-
ших магазинов можно найти далеко не только 
книги. От канцелярской скрепки до магнитика 
на холодильник… Это не мелко для такой, как 
вы сами сказали, уникальной сети?
Е. ФАЗЛИЕВА: Как раз наоборот! 
Очевидно, что большое предложение 
рождает большой спрос. Поэтому наша 
цель – ассортиментный максимум. 
Да, подарить книгу – значит открыть 
душу и проложить кратчайший путь к 
душе того, кому подарок адресован! Но 
мы же договорились – «Тагилкнига» это 
великолепный тагильский бренд. Имен-
но к нам должны приходить за покупка-
ми те, кто хочет удивить иногородних 
друзей, партнеров, близких колоритом 




ня они издаются в великолепных, самых 
разнообразных исполнениях), тематиче-
ские сувениры мы должны и можем пред-
ложить всегда. 
Канцелярские принадлежности, до-
стойные того, чтобы прописаться в ран-
це школьника и в портфеле предприни-
мателя, – опять же наша тема. Отзывы 
покупателей свидетельствуют: в наших 
магазинах не только богатый, но еще и 
продуманный ассортимент. Почему та-
кие высокие оценки? Да потому что про-
давцы очень грамотно и красиво делают 
свое дело, тепло и даже трепетно отно-
сятся к тому замечательному товару, ко-
торым они торгуют. Если вы идете за кар-
тоном или пластилином в «Тагилкнигу», 
можете не сомневаться: продавец посо-
ветует вам тот картон, который подходит 
для детского творчества, тот пластилин, 
который не липнет к рукам. И мы рады 
тому, что сегодня способны представить 
как родителям и образовательным уч-
реждениям, так и стильным офисам при-
личный ассортимент и лояльный прайс. 
Уверена, здесь мы соответствуем усло-
виям любых тендеров. Во всяком случае, 
согласно последнему мониторингу цен, 
магазины «Тагилкниги» – вне конкурен-
ции. Поскольку мы выбрали тактику со-
кращения количества мелких поставщи-
ков, сделав акцент на заключение дого-
воров на самых выгодных для нас усло-
виях с монстрами канцелярского (к сло-
ву, и книжного тоже!) бизнеса.
К тому же, в «Тагилкниге» планирует-
ся создание интернет-магазина, систе-
мы корпоративного дисконта, структуры 
и схемы корпоративных продаж: разра-
ботка процедуры взаимодействия муни-
ципальных предприятий Нижнего Тагила 
должна будет обеспечить взаимовыгод-
ное сотрудничество и принести прибыль 
нашему городу. 
- Вы возглавили предприятие после того, 
как предыдущий директор уволился со скан-
далом. Вам при этом достались в наследство 
долги по кредитам…
Е. ФАЗЛИЕВА: Давайте тему скан-
далов оставим скандальным СМИ. Мне 
бы хотелось отвечать на вопросы в рам-
ках моей ответственности. Вот тут ска-
жу – на данный момент МУП «Тагилкни-
га» кредитосвободно: мы выполнили все 
обязательства, погасив заем досрочно, 
поскольку стремились достичь экономии 
за счет снижения выплат по процентам. 
А если уж быть до конца точными, я 
возглавила предприятие после того, как 
получила предложение об этом от адми-
нистрации города. Я благодарна главе 
Нижнего Тагила Сергею Константинови-
чу Носову за доверие. Моя карьера, мои 
предыдущие опыты и компетенции были 
связаны с рекламным бизнесом. Книж-
ник я начинающий, но верящий в себя 
и в успех. Думаю, что в успех и в буду-
щее «Тагилкниги» верят и руководители 
управлений администрации города, с 
которыми мы взаимодействуем. Их под-
держка существенна и важна для пред-
приятия, для меня лично… 
- Почему проект развития МПУ «Тагилкнига» 
называется «Читаем в городе»? 
Е. ФАЗЛИЕВА: Да потому, что читать 
– скоро будет в городе модно! Читать в 
«Тагилкниге», разумеется!
Алена ДАНИЛЕВИЧ.
Екатерина Владимировна Фазлиева – с июля 2014 года директор МУП «Тагилкнига». 
Родилась в Нижнем Тагиле. После школы окончила филологический факультет НТГПИ. Работала учителем русского языка и лите-
ратуры, руководителем рекламных агентств. Помимо базового педагогического получила второе высшее образование в институте 
управления и предпринимательства УрГУ им. Горького (квалификация «Менеджер»). В данный момент студентка Урало-Сибирского 
института бизнеса по программе MBA. Имеет опыт руководящей работы в должности директора, компетенции в построении системы 
управления и в формировании команд. 
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 картины-юбиляры
Одинокое звучание сердца 
Исаака Левитана
У каждой картины есть своя загадка, своя история, своя душа и даже свой характер. Она не-
изменно обращается к нам, зрителям, приглашает вступить в разговор, чтобы мы попытались 
разгадать ее тайну. В Русском зале Нижнетагильского музея изобразительных искусств любая 
картина удивительна, по-своему загадочна, и каждая хранит историю своего создателя и 
своих владельцев. Именно этим историям и посвящен цикл статей «День рождения картины», 
приуроченный в этом году и к юбилею той или иной картины из коллекции музея, и к 70-ле-
тию со дня открытия самого музея.
Среди произведений зала Русского искусства XVIII-начала ХХ вв. картина 
Исаака Ильича Левитана «По-
лотно железной дороги» вы-
деляется своей пронзитель-
ностью, безнадежной грустью, 
ощущением пустоты и отчаяния. 
Она приковывает к себе, застав-
ляет остановиться и поразмыш-
лять . «Полотно железной доро-
ги» - картина-загадка, она неу-
станно, вновь и вновь, втягива-
ет зрителя в диалог и рождает 
новые  вопросы. Почему она так 
сумрачна и безнадежна? Какие 
эмоции, чувства подтолкнули 
автора к созданию пустынного, 
темного пейзажа? 
Картина  датируется 1898-
1899 годами и была написана 
автором всего за год до смерти. 
В правом нижнем углу полотна 
внимательный зритель найдет 
подпись, но она  не принадле-
жит художнику. Строки «Работа 
покойного брата И. Левитана. 
А. Левитан» написал брат уже 
умершего живописца Адольф 
(Авель-Лейб) Левитан. Чтобы 
разгадать причины одиноче-
ства, отчаяния,  нужно вернуться 
на десять – двадцать лет назад 
и проследить ту мучительную, 
полную потрясений  судьбу, ко-
торая выпала художнику, умер-
шему всего в 39 лет.
Исаак Левитан родился в 
обедневшей интеллигентной 
еврейской семье. Когда мальчи-
ку было 10 лет, семья в поисках 
лучшей жизни переехала в Мо-
скву. Несмотря на постоянную 
нужду в заработке, отец Леви-
тана не препятствовал двум 
своим сыновьям, когда те реши-
ли посвятить жизнь живописи. 
Адольф, а позднее и Исаак, по-
ступают  в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. 
Настоящей трагедией  для 
Исаака Левитана стала смерть 
матери и последовавшая за ней 
смерть отца. В это время худож-
ник жил на грани нищеты, го-
лодал, случалось,  не ел по не-
сколько дней подряд, ночевал 
на улице, но продолжал упорно 
учиться. К счастью,  на талант 
юного живописца обратил вни-
мание прославленный Алексей 
Саврасов, взявший его в свой 
пейзажный класс, а после его 
увольнения вторым учителем 
Левитана стал Василий Поле-
нов. Гуляя по залу Русского ис-
кусства Нижнетагильского му-
зея изобразительных искусств, 
вы найдете картины и этих двух 
великих мастеров, так тепло и 
проникновенно передавших ли-
ризм русской природы. 
Современники почти сра-
зу признали в Левитане само-
бытного, уникального художни-
ка,  обладающего удивительной 
способностью передавать свет-
лую грусть и вселенскую красо-
ту русской природы. Он много и 
успешно выставлялся в России 
и за рубежом. Но трагичным, 
непереносимым для художника 
было частое непонимание, от-
носившееся  к национальности 
живописца. По мнению некото-
рых современников, «еврей… не 
должен был касаться русского 
пейзажа. Это было дело корен-
ных русских художников» (из за-
писей Константина Паустовско-
го). После покушения Алексан-
дра Соловьева на жизнь царя 
Александра II Левитан был вы-
нужден покинуть Москву на два 
года: вышел царский указ, за-
прещающий жить евреям в «ис-
конно русской столице». 
Потрясения, несчастья, об-
рушавшиеся на Левитана в те-
чение всей жизни, сильно под-
косили здоровье художника, 
расшатали нервы и обострили 
меланхолический, чуткий харак-
тер. Константин Коровин писал: 
«Левитан был разочарованный 
человек, всегда грустный. Он 
жил как-то не совсем на земле, 
всегда поглощенный тайной по-
эзией русской природы… Ле-
том Левитан мог лежать на тра-
ве целый день и смотреть ввысь 
неба». Но, возможно, именно 
эти черты и проявили в нем ту 
удивительную чуткость, поэтич-
ность, способность восприни-
мать и изображать природу как 
нечто живое, беспредельное и 
вечное, способность задавать в 
пейзаже самые сложные фило-
софские вопросы и передавать 
самые многогранные человече-
ские эмоции и чувства.
Именно такие сложные чув-
ства, философские размышле-
ния о смысле жизни и месте че-
ловека в мире вызывает карти-
на «Полотно железной дороги». 
Одиночество, тревогу, грусть 
выражают многие картины Ле-
витана, но не в одном полотне 
эти чувства не достигают такой 
глубокой безнадежности и бе-
зысходности.  Сумрачные, ску-
пые краски, лишенные даже на-
мека на яркие, радостные цве-
та: деревья на этой таинствен-
ной картине вовсе не зеленые, 
а почти черные, небо - темно-
серое.  В пустынном пейзаже 
лишь исполненная одиночества 
железная дорога и редкие теле-
графные столбы. Мотив доро-
ги, столь любимый художником, 
здесь превращается в одино-
кий, безначальный и бесконеч-
ный жизненный путь, который не 
может никуда привести и в кон-
це которого тебя никто и ничто 
не ждет. «Полотно» удивитель-
но пустынно, на нем нет людей, 
лишь отчаяние и безнадежность 
наполняют пространство. 
В личной жизни счастья худож-
ник так и не обрел. Однажды он 
сказал: «...  Почему я один?  По-
чему меланхолия так часто посе-
щает меня? Почему женщины, во-
шедшие в мою жизнь, не принес-
ли мне покоя и счастья? Может 
быть, потому, что даже лучшие из 
них - собственники, им нужно все 
или ничего. Я так не могу. Весь я 
могу принадлежать только моей 
тихой, бесприютной музе...»
Исаак Ильич Левитан умер 
22 июля 1900 года. В последние 
годы своей жизни он сильно бо-
лел. Друг художника, писатель и 
врач Антон Павлович Чехов ос-
мотрел живописца в 1897 году, 
после чего сделал запись: «Вы-
слушивал Левитана. Дело плохо. 
Сердце у него не стучит, а дует. 
Вместо звука тук-тук слышится 
пф-тук…». Если бы картина «По-
лотно железной дороги», напи-
санная  через год после этого 
осмотра, могла звучать, воз-
можно, она издавала бы имен-
но этот звук.
Ксения БАДАНИНА, научный 
сотрудник Нижнетагильского 
музея изобразительных 
искусств. «Полотно железной дороги», И. Левитан. 
Исаак Левитан.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Че!» 16+
03.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий? 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 16+
00.35 Т/с «Женщины на грани» 
16+




8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
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22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 6.30 04.35 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 14.05 Воронины 16+
10.00 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 00.15 Студенты 16+
16.05 22.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 12+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 «Дело вкуса» Т. Веденее-
вой 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.30 Х/ф «Мумия»
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
03.45 Не может быть! 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Та-
гиле
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Х/ф «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по-
крови» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.50 Х/ф «Комедия ошибок» 
16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
12+
01.15 Под небом Европы
7.00 Юная лига 
справедливости 12+
7.30 7.55 8.20 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Космический джем» 
12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Дублер» 16+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Свет вокруг» 16+
03.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.30 Т/с «Только правда» 16+
04.25 Суперинтуиция 16+
05.20 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.20 00.40 Спецпроект «ВГИКу - 
95!» Наблюдатель
11.15 00.00 Фильмы мастерской 
Вадима Абдрашитова
12.00 12.10 15.55 16.05 16.55 22.15 
Д/ф
12.50 22.45 01.40 Д/с
13.45 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Academia
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. А. Скрябин. Симфония 
№2
18.15 Хлеб и голод
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+




6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 Defacto 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Х/ф «Гибель империи» 
16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.45 13.10 14.10 Х/ф «Три дня на 
побег» 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
20.05 Д/ф
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.25 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 04.25 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Служили два товари-
ща» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+
19.00 19.30 20.00 02.45 03.20 03.50 
04.25 04.55 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+





$ 38,37 руб.   -34 коп.
 49,69 руб.   -37 коп.   
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 
0+
9.55 Х/ф «Узнай меня» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
22.55 Удар властью. Михаил Саа-
кашвили 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+
05.30 Доказательства вины 16+




8.00 21.50 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.35 Полигон 12+




14.05 Х/ф «Спираль» 16+
16.00 21.10 04.35 24 кадра 16+
16.30 21.40 5.10 Трон
17.00 22.15 5.40 Наука на колесах
17.30 23.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
20.25 Патрульный участок 16+






7.55 11.25 19.35 06.10 Д/ф 12+
8.25 12.20 20.45 02.35 От первого 
лица 12+
8.40 15.30 Социальная сеть 2.0 
12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные му-
зеи России 12+
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
15.20 Моя история 12+
16.15 00.30 Де-факто 12+
16.45 20.05 Ясное дело 12+
20.15 05.45 Школа. 21 век 12+
05.00 Основатели 12+
22 сентября, с 12.30 до 13.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные - от 6200 руб., 
цифровые, сверхмощные - от 10900 руб. до 17000 руб.
Выезд на дом бесплатно, тел.: 89225036315



















































О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас 
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздра-
вом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
А
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.25 00.50 Пятница news 
16+
8.30 Богиня шопинга 16+
12.25 Тайны курортного отеля 
16+
12.55 Половинки 16+
13.55 17.35 Орел и решка 16+
16.40 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач-бедняк 16+
19.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
20.00 22.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 01.20 Обмани меня 16+
03.10 04.35 Большие чувства 16+





8.10 11.10 Т/с «Профес-
сия - следователь» 12+
11.00 15.00 20.00 00.45 Новости 
дня
15.15 Т/с «Золото скифов» 12+
18.10 Т/с «Немец» 12+
20.30 01.00 01.50 Д/с
21.15 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
23.05 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
02.35 Т/с «Бигль» 12+
03.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» 12+
05.10 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
06.45 Х/ф «В моей смерти прошу 




10.30 Тайный знак 16+




20.00 Ночной поезд до Лиссабо-
на 16+
22.00 Все самое лучшее 16+
23.40 Женщина в черном 16+
01.20 Настроение индиго 16+
03.55 Что-то новенькое 16+
05.40 Человек-паук-3 12+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.40 Семь невест ефрейтора 
Збруева 12+
10.15 16.20 22.30 04.05 Голубой 
огонек
10.45 12.35 18.35 01.55 04.00 13.10 
13.55 16.50 19.10 19.55 00.35 
01.10 Музыкальная история 
12+
10.50 16.55 23.00 Франк Рива 16+
12.40 18.40 00.40 04.35 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 19.15 01.15 05.05 О.С.П.-
студия 16+
14.45 Дневной поезд 16+
20.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
02.50 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
05.50 Семейный очаг 16+
07.25 Top of the pops 12+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 02.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Копи Царя Соломо-
на» 12+
03.00 Х/ф «Город воров» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-2» 16+
15.30 Что скрывают бармены? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 20.00 Пропавшие. Послед-
няя надежда 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Танго над пропастью» 
16+





6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 22.30 23.30 04.40 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 02.30 Х/ф «Убить Билла» 
16+
00.00 Х/ф «Убить Билла-2» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень  12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.00 
СПА 12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 6.30 Гимнастика 12+
9.50 Здорово и вкусно 12+
10.05 Кабинет красоты 12+
10.35 00.00 Терапия 12+
11.05 6.15 Диета 12+
11.20 16.40 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.50 Сокотерапия 12+
12.00 18.10 7.00 Стрессотерапия 
12+
12.30 00.30 Свет Солнца 12+
13.00 01.00 Предродовое воспи-
тание 12+
13.30 01.30 7.30 Издержки произ-
водства 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.40 Исцеляющая природа 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Первая помощь 12+
15.40 Медицинские тайны 12+
16.10 Я настаиваю 12+
16.25 Все на воздух! 12+
17.10 04.45 Большая пробежка 
12+
17.40 05.15 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 Активное долголетие 12+
20.20 Едим правильно 12+
20.50 Что лечит этот доктор? 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Медицинский телегид 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Все о человеке 12+
02.10 Мужские секреты 12+
02.40 Едим страстно 12+
03.30 Сложный случай 12+
04.00 Массажи 12+
04.30 Дышите правильно 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Приглашай-
те в гости 12+
8.40 02.30 Готовимся к зиме 12+
8.55 Огород в палисаднике 12+
9.25 03.45 Дачники 12+
9.55 Ландшафтный дизайн 12+
10.25 Дачная экзотика 6+
10.55 05.15 Домик в Америке 12+
11.25 17.30 05.45 В гармонии с 
природой 12+
11.55 06.15 Мaстер 12+
12.25 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.15 22.55 Дачные радости 12+
13.30 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.00 Тихая охота 12+
14.30 Мир русской усадьбы 12+
15.00 Усадьбы будущего 12+
15.30 20.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.00 Моя любимая грядка 12+
16.30 Огородные вредители 12+
17.00 Гвоздь в стену 12+
18.00 10 самых больших ошибок 
16+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Миллион на чердаке 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.30 00.00 Сад 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Среда обитания 12+
22.25 Безопасность 12+
23.25 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сельсовет 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Особый вкус 12+
02.45 Побег из города 12+
03.15 Мир садовода 12+
04.15 06.45 Проект мечты 12+
04.45 Что почем? 12+
05.00 Высший сорт 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 14.35 Платье 
на счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.10 Стилистика 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
03.35 Х/ф «Крик в общаге» 16+
05.35 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 9.30 
9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.55 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.45 03.30 03.55 04.20 
05.10 05.40 06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.10 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» 12+
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.05 Х/ф «Мертвые души» 12+
03.20 Маленькие жители планеты
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.00 16.40 17.00 
17.30 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.30 04.45 М/ф «Рыбка Поньо 
на утесе»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
19.00 Правила стиля
21.30 М/ф «Книга джунглей-2»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако»
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
03.00 03.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.45 Музыка на канале 12+
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Т Р Е Б УЮТС Я :
• инженер в отдел капитального стро-
ительства (наличие л/а, специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Электроснабжение пром. предприятий», 
«ПГС»)
• инженеры-проектировщики





• машинисты башенного крана
• монтажники наружных трубопроводов
• машинисты автокрана (25 т и выше)
• подсобные рабочие









объявляет конкурс  













ЗАВОДУ ЖБИ  
Т Р Е Б УЮТС Я :










9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Обнимая небо» 
16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место» 16+
03.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Особый отдел. Контрраз-
ведка 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 16+
23.55 Норильская Голгофа 12+
00.50 Т/с «Женщины на грани» 
16+




8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» 16+
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00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.15 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 14.05 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 16.05 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.55 Х/ф «Мумия» 16+
13.15 14.00 00.20 Студенты 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.45 Спросите нас 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.50 Ты не один 16+
22.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
03.05 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Х/ф «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по-
крови» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» 16+
14.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
12+
16.10 Алхимия любви
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3»
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.45 Х/ф «Падение Римской им-
перии» 16+
7.00 Юная лига 
справедливости 12+
7.30 7.55 8.20 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Дублер» 16+
13.35 22.40 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Новичок» 16+
03.30 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.00 Т/с «Только правда» 16+
04.50 Суперинтуиция 16+
05.50 Т/с «Джоуи-2» 16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.20 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 
95!» Наблюдатель
11.15 00.00 Фильмы мастерской 
Сергея Соловьева
12.00 18.00 22.15 01.40 02.50 Д/ф
12.25 Эрмитаж-250
12.50 22.45 01.55 Д/с
13.45 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Academia
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова 12+
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. С.В. Рахманинов. «Сим-
фонические танцы»
18.15 Хлеб и деньги
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
21.30 Игра в бисер
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
16+
10.05 13.10 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
14.10 23.35 Д/с




21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 04.10 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 03.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «Собачье сердце» 12+
05.10 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 12+
12.55 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 02.20 Х/ф «Контрудар» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» 16+





10.05 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Начать сначала. Мар-
та»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Михаил Саа-
кашвили 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Вариант «Омега» 12+
03.45 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.45 Тайны нашего кино 12+
05.15 Д/с
7.10 8.35 10.05 
20.25 Астро-
прогноз 16+
7.20 19.50 Красота и здоровье 
16+
7.30 20.00 Новости 16+
8.00 Технологии комфорта
8.30 ЖКХ для человека 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.10 13.45 Большой футбол
10.30 24 кадра 16+
10.55 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
12.55 00.20 Эволюция
14.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
16+
17.30 Я - полицейский!
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Теннис 0+
19.30 В центре внимания 16+
20.30 00.00 Большой спорт
22.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
01.55 Т/с «Байки Митяя» 16+
02.55 Бокс 0+
04.10 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва)
7.00 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.35 15.20 06.10 Д/ф 
12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 16.15 Основатели 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 20.15 ЖКХ: от А до Я 12+
10.55 05.45 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные му-
зеи России 12+
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
16.45 20.05 Ясное дело 12+
00.30 Де-факто 12+
05.00 От прав к возможностям 
12+
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершен-
ного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документации 
для разрешения на строительство и рекон-
струкцию.












 п р и г л аш а е т 
высококвалифицированных 
специалистов по профессиям:




Без нарушений трудовой дисциплины. 
Высокая заработная плата, полный соц-
пакет, оздоровление для работников пред-
приятия в профилактории «Пихтовые годы», 
санаториях среднего Урала  и на побережье 
Черного моря. Иногородним предоставляется 
жилье. 
Обращаться по адресу: 
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет 15, 
телефон: 344-736
13№17318 сентября 2014 года
Вторник, 23 сентября
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 12.55 00.50 Пятница news 
16+
8.30 16.40 Мир наизнанку 16+
9.25 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.25 18.30 Богач-бедняк 16+
13.55 17.35 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
20.00 22.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 01.20 Обмани меня 16+
03.10 04.35 Большие чувства 16+
03.40 CSI: место преступления - 
Майами 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.40 20.30 01.00 
01.50 Д/с
10.00 11.10 Х/ф «Ка-
рьера Димы Горина» 
12+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
12.15 15.15 Т/с «Золото скифов» 
12+
18.10 Т/с «Немец» 12+
21.15 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
23.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
6+
02.35 Х/ф «Товарищ генерал» 
12+
04.20 Х/ф «Белый ворон» 12+





10.20 17.50 Человек-паук-3 12+
12.50 Что-то новенькое 16+
14.40 10 шагов к успеху 16+
16.10 Гномео и Джульетта 6+
20.20 Мой маленький ангел 16+
22.00 02.15 06.35 Прах Анджелы 
16+
00.00 Большие надежды 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.45 Дневной поезд 16+
10.20 16.30 22.05 04.05 Голубой 
огонек
10.50 12.35 19.55 22.00 05.05 13.10 
13.55 18.35 19.10 Музыкаль-
ная история 12+
10.55 17.00 Франк Рива 16+
12.40 18.40 22.35 04.35 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 19.15 23.05 05.10 О.С.П.-
студия 16+
14.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
20.50 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
23.50 Семейный очаг 16+
01.25 07.30 Top of the pops 12+
02.50 Однажды, двадцать лет 
спустя 12+
05.55 Здравствуй, грусть 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 16+
02.00 Х/ф «Я знаю, кто убил 
меня» 16+
04.00 Х/ф «Мальчик-с-пальчик» 
6+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-2» 16+
13.30 Т/с «Солдаты-3» 16+
15.30 Что скрывают стоматологи? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 20.00 Пропавшие. Послед-
няя надежда 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Семь дней 16+
03.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
6+
05.25 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.30 23.30 03.40 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» 16+
02.00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень  12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.05 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Исцеляющая природа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Медицинские тайны 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.25 Все на воздух! 12+
10.40 00.05 Терапия 12+
11.10 6.10 Диета 12+
11.25 16.40 05.40 Оздоровитель-
ный туризм 12+
12.00 18.10 6.55 Стрессотерапия 
12+
12.30 00.35 История лекарств 12+
13.00 01.05 Женское здоровье 
12+
13.30 01.35 7.25 Издержки произ-
водства 12+
14.10 Спорт для детей 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 Активное долголетие 12+
15.40 Едим правильно 12+
16.10 Что лечит этот доктор? 12+
16.25 Косметология 12+
17.10 04.40 Доктор Клоун 12+
17.40 05.10 Мир лекарственных 
растений 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.20 Медицинский телегид 12+
19.50 Танец здоровья 12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Все о человеке 12+
21.30 Мужские секреты 12+
22.00 На пределе человеческих 
возможностей 12+
22.50 Быть вегетарианцем 12+
23.20 Массажи 12+
23.50 Дышите правильно 12+
02.15 Победа над собой 12+
02.45 Похудеть к венцу 12+
03.10 Педиатрия 12+
03.40 6.25 Гимнастика 12+
03.55 Здорово и вкусно 12+
04.10 Кабинет красоты 12+




9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 15.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Моя любимая грядка 12+
10.30 Огородные вредители 12+
11.00 05.10 Идеи для вашего дома 
12+
11.30 05.40 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.00 06.10 Красиво жить 12+
12.30 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.20 19.55 Дачные радости 12+
13.35 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Миллион на чердаке 12+
15.05 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
16.05 21.00 Сад 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 10 самых больших ошибок 
16+
17.35 Старинные русские усадьбы 
12+
18.05 Дачный сезон 12+
18.30 Секреты стиля 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.25 Безопасность 12+
20.25 Дом в XXI веке 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.30 Особый вкус 12+
21.45 02.55 Готовимся к зиме 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.40 Дачники 12+
23.30 06.40 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Тот, кто ищет 12+
02.40 Приглашайте в гости 12+
03.10 Огород в палисаднике 12+
04.10 Ландшафтный дизайн 12+
04.40 Дачная экзотика 6+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 Платье на счастье 
16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Посольство красоты 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.55 21.40 22.00 22.15 
22.45 23.45 03.30 03.55 04.20 
05.10 05.40 06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Мертвые души» 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
14.30 Х/ф «Книга джунглей-2»
18.00 04.45 Т/с «В ударе!»
18.30 05.10 Т/с «Могучие меди-
ки»
21.30 М/ф «Коты-аристократы»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако»
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
03.00 03.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
 связь
Стремление заслужить любовь кли-
ентов преподносит приятные сюрпри-
зы. Очередные хорошие новости при-
готовил «МегаФон», предложив целый 
комплекс востребованных услуг по при-
влекательной цене. Достаточно выбрать 
свой объем услуг из модной линейки 
«Все включено» - S, M, L или VIP.
Суть тарифов - в полюбившемся прин-
ципе all inclusive. За определенную плату 
клиент может выбрать один из пакетов, 
каждый из которых включает безлимитные 
звонки на номера «МегаФона» домашнего 
региона, несколько сотен или тысяч бес-
платных минут на мобильные номера, SMS 
и MMS-сообщения, а также гигабайты ин-
тернет-трафика.
Сейчас в рамках выгодной акции оценить 
надежность и скорость интернета можно 
всего за 150 рублей в месяц. За эти деньги 
на тарифе «Все включено S» абонент полу-
чает достойный пакет услуг: 350 минут на 
номера «МегаФон» по всей России и на 
мобильные своей области, 50 сообщений и 
1 ГБ интернета на скоростях 3G и 4G+. Этого 
объема хватит для проверки электронной 
почты, чтения новостей на различных сайтах 
и общения в социальных сетях. 
«Для того, чтобы наши клиенты смогли 
ощутить все преимущества современных 
смартфонов, мы создали тарифы, которые 
позволяют оптом купить необходимые услуги 
по демократичной цене - от 150 рублей. Те-
перь не нужно подключать дополнительные 
опции, а достаточно выбрать оптимальный 
размер тарифа для своего стиля общения», - 
рассказывает директор по развитию бизнеса 
на массовом рынке компании «МегаФон» на 
Урале Сергей Алферов. 
Объем услуг и география действия тари-
фа зависят от размера и стоимости пакета. 
«Все включено S» подойдет тем, кто обща-
ется и выходит в сеть в домашнем регионе, 
«Все включено M» оптимален для между-
городных звонков и интернета по стране, 
версии «Все включено L» и «Все включено 
VIP» будут незаменимы для активного обще-
ния дома и в поездках по стране.
Подробности тарифов «Все включено», 
акции для «Все включено S» можно узнать на 
сайте оператора или по бесплатному номе-
ру: 8-800-550-0500. Получить консультацию 
в интернете можно в онлайн-консультанте 
оператора. 
Мобильный all inclusive за 150 рублей в месяц
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Обнимая небо» 
16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Ярость» 16+
03.40 В наше время 12+
5.00 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 По ту сторону жизни и 
смерти. Рай 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 16+
00.35 Т/с «Женщины на грани» 
16+
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
04.10 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Ржавчина» 16+
Среда, 24 сентября
6.00 05.35 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 14.05 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 16.05 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.55 Х/ф «Мумия 
возвращается» 16+
13.20 14.00 23.55 00.00 Студенты 
16+
13.30 Терка 12+
13.50 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
03.35 Х/ф «Мантикора» 16+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Антимафия-3» 
16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по 
крови» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
13.55 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.45 Х/ф «Падение Римской 
империи» 16+
16.05 Вершины Альп
17.00 22.00 Т/с «Анатомия 
страсти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной 
персоной 12+
23.50 Х/ф «Двойная пропажа» 
16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» 16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Аппалуза» 16+
03.15 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.20 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 
95!» Наблюдатель
11.15 00.00 Фильмы мастерской 
Владимира Хотиненко
12.05 18.00 20.50 22.15 01.50 Д/ф
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50 22.45 01.55 Д/с




16.40 Больше чем любовь
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии. С. Прокофьев. 
Симфония №7
18.15 Хлеб и бессмертие
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта
02.45 В.-А. Моцарт. 
Дивертисмент №1
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 
01.20 02.25 04.40 
Патрульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
16+
10.05 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Час ветерана 16+
14.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора 
Комаровского 6+
15.45 16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. 
Акцент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.25 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
11.00 04.25 Снимите это 
немедленно! 16+
13.00 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «Живет такой парень» 
6+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
12.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 00.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
02.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12+
04.10 Х/ф «34-й скорый» 12+
6.00 Настроение




11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 
События
11.50 Х/ф «Начать сначала. 
Марта» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Дети Водолея» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Гроб с 
Петрушкой 16+
00.15 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Вариант «Омега» 12+
02.30 Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия 16+
03.35 Т/с «Исцеление любовью» 
16+






7.30 20.00 Новости 16+






10.35 01.55 Т/с «Байки Митяя» 
16+
14.00 00.55 Большой футбол
14.25 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Луч-энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Химик» 
(Дзержинск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.00 Автоnews 16+
19.35 В центре внимания 16+
20.45 Урал
20.55 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Балтика» 










7.55 11.25 19.35 15.20 Д/ф 12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 16.15 20.15 От прав к 
возможностям 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 Моя история 12+
10.55 05.45 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи России 12+
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
16.45 20.05 Ясное дело 12+
00.30 Де-факто 12+
05.00 За дело! 12+
06.10 Большая наука 12+




г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 
arenda1@kirmarket.ru РЕКЛАМА
Среда, 24 сентября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 12.55 00.50 Пятница news 
16+
8.30 16.40 Мир наизнанку 16+
9.25 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.25 18.30 Богач-бедняк 16+
13.55 17.35 Орел и решка 16+
19.00 21.00 Ревизорро 16+
20.00 22.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
23.00 01.20 Обмани меня 16+
03.10 04.35 Большие чувства 16+
03.40 CSI: место преступления - 
Майами 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 9.00 9.20 20.30 
01.00 01.50 Д/с
10.10 11.10 Х/ф «Екате-
рина Воронина» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
12.15 15.15 Т/с «Золото скифов» 
12+
18.10 Т/с «Немец» 12+
21.15 Х/ф «Тайная прогулка» 16+
22.55 Х/ф «Застава в горах» 12+
02.40 Х/ф «Один из нас» 16+
04.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
6+
05.55 Х/ф «Тридцать три» 6+
8.50 Гномео и 
Джульетта 6+
10.30 Джек и 
Джилл: любовь на чемода-
нах 16+
12.10 Стюарт Литл-2 6+
13.50 Голубая волна 16+
15.50 19.40 Прах Анджелы 16+
17.50 Все самое лучшее 16+
22.00 Место под соснами 16+
00.30 Области тьмы 16+
02.20 Пипец 16+
04.20 В ритме сердца 16+
06.00 Ходят слухи 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
10.30 16.05 22.05 04.10 Голубой 
огонек
11.00 Франк Рива 16+
12.35 13.10 13.55 16.00 23.05 Му-
зыкальная история 12+
12.40 16.35 22.35 04.40 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 17.05 23.10 05.10 О.С.П.-
студия 16+
14.50 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
17.50 Семейный очаг 16+
19.25 01.30 07.30 Top of the pops 
12+
20.50 Однажды, двадцать лет 
спустя 12+
23.55 Здравствуй, грусть 16+
02.50 Внимание! Всем постам 6+
05.50 Фантомас 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» 16+
01.30 Х/ф «Патруль времени» 
16+
03.30 Х/ф «Девушка из воды» 
12+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-3» 16+
15.30 Что скрывают аптекари? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 20.00 Пропавшие. Послед-
няя надежда 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
6+
03.30 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» 6+
04.05 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 23.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.00 Х/ф «Солдат Джейн» 
16+
02.20 Х/ф «Радостный шум» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень  12+




14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Мерлин 12+
22.05 Однажды в Стране чудес 
12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.35 
21.20 01.50 
СПА 12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 Активное долголетие 12+
9.40 Едим правильно 12+
10.10 Что лечит этот доктор? 12+
10.25 Косметология 12+
10.40 23.55 6.15 Терапия 12+
11.10 6.00 Диета 12+
11.25 16.35 05.30 Оздоровитель-
ный туризм 12+
12.00 18.05 6.45 Стрессотерапия 
12+
12.30 00.25 Зона риска 12+
13.00 00.55 Сбросить вес 12+
13.25 01.20 7.15 Издержки произ-
водства 12+
14.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.35 Медицинский телегид 12+
15.05 Танец здоровья 12+
15.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.05 Все о человеке 12+
17.05 04.30 Свет Солнца 12+
17.35 05.00 Предродовое воспи-
тание 12+
18.45 Мужские секреты 12+
19.15 На пределе человеческих 
возможностей 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Массажи 12+
21.05 Дышите правильно 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 Гимнастика 12+
23.10 Здорово и вкусно 12+
23.25 Кабинет красоты 12+
02.00 Реабилитация 12+
02.30 Исцеляющая природа 12+
03.00 Витамины 12+
03.15 Первая помощь 12+
03.30 Медицинские тайны 12+
04.00 Я настаиваю 12+





8.30 Миллион на чердаке 12+
9.05 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.35 03.45 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.05 16.35 Сад 12+
10.35 История усадеб 12+
11.05 05.15 Удивительные обита-
тели сада 0+
11.30 05.40 Лавки чудес 12+
12.00 06.10 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.30 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.20 15.30 Дачные радости 12+
13.35 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00 Безопасность 12+
16.00 Дом в XXI веке 12+
16.20 Сельсовет 12+
17.05 Домик в Америке 12+
17.35 В гармонии с природой 12+
18.05 Мaстер 12+
18.35 Особый вкус 12+
18.50 Готовимся к зиме 12+
19.05 Побег из города 12+
19.35 Мир садовода 12+
20.05 23.00 Дачники 12+
20.35 06.40 Проект мечты 12+
21.05 Что почем? 12+
21.20 Высший сорт 12+
21.35 Тот, кто ищет 12+
22.00 Хозяин 12+
22.30 Огород в палисаднике 12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Тихая охота 12+
02.45 Мир русской усадьбы 12+
03.15 Усадьбы будущего 12+
04.15 Моя любимая грядка 12+
04.45 Огородные вредители 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.15 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.55 21.40 22.00 22.15 
22.45 23.45 03.30 03.55 04.20 
05.10 05.40 06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.00 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Генеральная репети-
ция» 12+
03.15 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
14.30 М/ф «Коты-аристократы»
18.00 04.45 Т/с «В ударе!»
18.30 05.10 Т/с «Могучие меди-
ки»
21.30 М/ф «Великий мышиный 
сыщик»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако»
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
03.00 03.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.40 Музыка на канале 12+
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление, которое изменяет порядок оформления 
ДТП. Документ фактически распределяет дорожные ава-
рии на три группы, а также позволяет водителям покидать 
место происшествия в случае, если у них нет взаимных 
претензий, а в ДТП нет пострадавших. Поправки вступят в 
силу 1 июля 2015 года.
Если в дорожной аварии есть пострадавшие, то участники 
ДТП должны вызвать на место сотрудников ГИБДД. Если же 
получившему травмы человеку потребуется медицинская по-
мощь, то его необходимо отправить в медицинское учреждение 
на попутном транспорте или отвезти одному из участников с 
обязательным возвратом на место происшествия. 
В случае, когда из-за ДТП движение других транспортных 
средств заблокировано, участникам необходимо освободить 
проезжую часть, предварительно составив схему аварии, 
а также зафиксировав ее на фотографиях и видеороликах. 
Необходимо также записать фамилии и адреса свидетелей 
случившегося.
Оформить ДТП без пострадавших автомобилисты могут 
самостоятельно и без вызова сотрудников ГИБДД, если толь-
ко у них нет разногласий. В противном случае об аварии не-
обходимо уведомить Госавтоинспекцию, сотрудники которой 
проинформируют о дальнейших действиях.
«Это постановление поможет упростить процедуру, сократить 
время для оформления дорожно-транспортных происшествий 
– соответствующие изменения внесены в правила дорожного 
движения», – приводит слова Медведева ИТАР-ТАСС.
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов пояснил, 
что постановление разрабатывалось вместе с поправками к 
закону об ОСАГО, согласно которым сумма компенсации по 
«автогражданке» при самостоятельном оформлении ДТП – по 
«Европротоколу» – увеличилась с 25 до 50 тысяч рублей, а в 
Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти – до 400 тысяч рублей.
Первый пакет поправок к закону об ОСАГО вступил в силу 
в августе. Именно тогда компенсация по «Европротоколу» вы-
росла до 50 тысяч рублей, а возмещение ущерба передали 
страховым компаниям пострадавших участников ДТП. Второй 
пакет вступил в силу в сентябре. Согласно этому документу, 
автомобилисты могут теперь выбирать способ возмещения 
ущерба (выплата деньгами или направление на ремонт), а 
страховщики обязаны реагировать на обращение клиента в 
течение 20 дней (прежде было 30 дней). С осени также введен 
досудебный порядок урегулирования споров: недовольный вы-
платой водитель до обращения в суд обязан сначала высказать 
свои претензии страховой компании, сообщает Мотор.ру.





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Встречают по процентам, провожают по уму
*       по материалам www.taminfo.ru
**    ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77;  
        ООО «АРТЕКС». ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
***  при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
        процентов по векселю
****при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Администрация города Нижний Тагил  
и МБУ «Центр туризма НТ» 
о б ъ я в л я ю т 
конкурс идей по разработке туристского бренда города Нижний Тагил по 
следующим номинациям:
• «Лучшая идея для слогана туристского бренда города Нижний Тагил». 
Победитель конкурса награждается ценным подарком - планшетом Apple iPad 
mini;
• «Лучшая идея для логотипа туристского бренда города Нижний 
Тагил». Победитель конкурса награждается ценным подарком - ноутбуком Ap-
ple MacBook Air.
Заявки на участие в конкурсе направлять в МБУ «Центр развития туризма 
города Нижний Тагил» до 17 ноября 2014 года включительно по адресу: 
622001, Свердловская обл., город Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56 
(каб. 521). Тел.: 25-26-52.
Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» www.turizmnt.ru
Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Информируем вас о том, что администрация города Нижний Тагил совместно с от-
делением Российского Красного Креста продолжает прием и выдачу гуманитарной 
помощи гражданам, прибывающим с Украины.
Пункт приема и выдачи гуманитарной помощи теперь находится по адресу: 
пр. Ленина, 31, здание общественно-политического центра. Часы работы: по-
недельник - пятница, с 12.00 до 16.00, суббота - с 11.00 до 14.00.
Обращаем ваше внимание на список первоочередных товаров:
Нескоропортящиеся продукты питания (консервы, злаки)
Бутилированная вода
Средства личной гигиены    Памперсы
Постельное белье (новое)   Одеяла, подушки, пледы
Теплая верхняя одежда    Зимняя, демисезонная обувь 
Теплая детская одежда   Детская обувь
Благодарим всех жителей города за уже оказанную помощь, а также внимательное 
отношение к проблемам наших соотечественников.
Телефон «горячей линии»: 41-31-07, управление социальных программ и семейной 
политики администрации города.
К вопросу сбережения своих средств нуж-
но подходить грамотно и с долей разумной 
осторожности. По всей стране, с каждым днем 
все больше и больше закрываются кредитные 
кооперативы, банки и прочие финансовые ор-
ганизации. Проблема нечестных «однодневок» 
и сомнительных финансовых компаний затра-
гивает практически каждый российский город. 
Такому явлению, как обманутые вкладчики, 
уже более 15 лет. Средства массовой инфор-
мации постоянно поднимают эту тему. Но на 
чужих ошибках учатся не все. Количество об-
манутых вкладчиков с каждым годом растет. 
Это в основном люди, которые не обладают 
хорошими экономическими знаниями, но от-
личаются доверчивостью. «Мы стали жертвой 
рекламы», - признаются они. Выяснялось, что 
вкладчики даже не знали членов правления 
кооперативов и не ведали, куда идут их день-
ги. Тогда как законом регламентированы пра-
ва и обязанности членов кооперативов. Экс-
перты в области управления финансами не 
раз говорили о том, на что важно обратить 
внимание при выборе компании, которой вы 
доверите свои средства. Например, должны 
насторожить сверхвысокие проценты и слиш-
ком «сладкие» условия – 8-15% в месяц, 120% 
годовых!!! Нужно учитывать, что любая ком-
пания, которая возьмется приумножать ваши 
сбережения, сможет сделать это только на ре-
альных условиях. На достойный доход нужно 
время и грамотный подход. А все эти разду-
тые проценты всего за один месяц - это всегда 
заканчивается одинаково. Будьте обстоятель-
ны и разумны - сыр в мышеловке никогда не 
был хорошей перспективой. *
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38% годовых! Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахова-
ны!** Компании, входящие в холдинг, более 
8 лет работают на рынке управления и сбе-
режения финансами. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя***. 
Основная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать****. 
Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно 
в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, тел.: 
8 (343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 








9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Обнимая небо» 
16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Суровое испы-
тание» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Трагедии внуков Сталина 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 16+
23.45 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
16+




8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
Четверг, 25 сентября
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.55 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 14.05 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 16.05 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов» 16+
12.55 14.00 00.05 Студенты 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «Мантикора» 16+
03.05 Х/ф «Париж любой ценой» 
16+
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.50 Х/ф «Падение Римской им-
перии» 16+
16.20 01.20 Пришельцы 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Сиеста» 16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сахара» 16+
03.25 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.55 Суперинтуиция 16+
04.55 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.20 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 
95!» Наблюдатель
11.15 00.00 Фильмы мастерской 
Алексея Учителя
12.05 16.40 21.20 22.15 22.40 01.45 
02.50 Д/ф
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 01.55 Д/с




17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. Д. Шостакович. Сим-
фония №15
18.15 Хлеб и ген
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.30 Культурная революция 16+
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
16+
10.05 12.10 13.10 Д/ф
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
14.10 23.35 Д/с




21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.25 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 04.25 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.50 Ты не один 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» 
12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «34-й скорый» 12+
12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 00.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
01.50 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
04.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Артист 
из Кохановки» 12+
9.40 Х/ф «Личной 
безопасности не гаранти-
рую» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Я все преодолею» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Гроб с 
Петрушкой 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Дети Водолея» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 04.10 Д/ф
00.25 Х/ф «Вариант «Омега» 12+
03.15 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.15 Д/с




7.30 22.00 Новости 16+
8.00 17.25 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 17.45 Красота и здоровье 
16+
9.10 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
10.05 11.35 00.00 Эволюция
10.35 02.05 Т/с «Байки Митяя» 
16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» 16+
14.55 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Локомотив» 
(Москва)
16.55 Технологии комфорта
17.55 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Сокол» (Саратов) - 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Шинник»  
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
03.10 Бокс 0+
04.15 04.45 Полигон 12+
05.15 Рейтинг Баженова 16+
7.00 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.35 Д/ф 12+
8.25 12.20 20.45 От первого лица 
12+
8.40 За дело! 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 03.35 Моя история 12+
10.55 20.15 05.45 Школа. 21 век 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные му-
зеи России 12+
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.15 Де-факто 12+
16.45 20.05 Ясное дело 12+
00.30 Основатели 12+
05.00 Кинодвижение 12+
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 из жизни звезд
В Турции Волочкову назвали Наташей 
Анастасия Волочкова за-
думалась о рождении еще 
одной дочки. Турецкие 
партнеры подкинули ей 
идею – назвать девочку 
Наташей.
Сейчас балерина нахо-
дится в Турции и расска-
зывает своим поклонникам 
разные курьезные истории, 
которые с ней там проис-
ходят. На этот раз прини-
мающая сторона нечаянно 
переименовала российскую 
артистку. Оказалось, что на 
выходе с аэропорта турки 
встречают некую Наталью Волочкову: в отеле перепутали имя знаменитой гостьи.
Танцовщица посмеялась над ошибкой и выложила фото таблички в Instagram. 
В подписи под снимком балерина мимоходом сообщила о своих планах относи-
тельно расширения семьи. «Остается родить дочь и назвать Наташей… Аришка 
давно просит сестру», – с улыбкой призналась Анастасия.
Четверг, 25 сентября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 12.55 00.50 Пятни-
ца news 16+
8.30 16.40 Мир наизнанку 16+
9.25 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.25 18.30 Богач-бедняк 16+
13.55 17.35 21.00 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 22.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
23.00 01.20 Обмани меня 16+
03.10 04.35 Большие чувства 16+
03.40 CSI: место преступления - 
Майами 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.20 20.30 01.00 
01.50 Д/с
9.00 Х/ф «Письмо»
10.10 11.10 Х/ф «Вы-
стрел в спину» 6+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
12.15 15.15 Т/с «Золото скифов» 
12+
18.10 Т/с «Немец» 12+
21.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 0+
23.00 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+
02.35 Х/ф «Люди на мосту» 16+
04.30 Х/ф «Застава в горах» 12+






12.55 Ходят слухи 16+
14.35 В ритме сердца 16+
16.15 Что скрывает ложь 16+
17.50 Мы - одна команда 16+
20.10 Серьезный человек 16+
22.00 Мартовские Иды 16+
23.50 Прах Анджелы 16+
02.00 Экстрасенс 16+
04.00 Когда я умирала 16+
06.00 Мой маленький ангел 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
10.00 17.05 Музыкальная история 
12+
10.05 16.05 22.10 04.10 Голубой 
огонек
10.35 16.35 22.40 04.40 Осторож-
но, модерн! 16+
11.05 17.10 23.10 05.10 О.С.П.-
студия 16+
11.50 Семейный очаг 16+
13.25 19.30 01.30 07.25 Top of the 
pops 12+
14.50 Однажды, двадцать лет 
спустя 12+
17.55 Здравствуй, грусть 16+
20.50 Внимание! Всем постам 6+
23.50 Фантомас 16+
02.40 Весенний призыв 12+
05.50 Фантомас разбушевался 
16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Вампиры» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.15 Х/ф «Честная игра» 16+
04.00 Х/ф «Патруль времени» 
16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-3» 16+
15.30 Что скрывают таксисты? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 20.00 Пропавшие. Послед-
няя надежда 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» 6+
03.30 Семь дней 16+
05.30 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.30 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Великие тайны: «Джентль-
мены удачи» 16+
10.00 Великие тайны: «45 секунд 
до вечности» 16+
11.00 Великие тайны: «Наследни-
ки дьявола» 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» 6+
02.20 Чистая работа 12+
03.20 Х/ф «Крученый мяч» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень  12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.05 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.40 
21.15 01.55 СПА 
12+
8.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
8.40 Медицинский телегид 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Все о человеке 12+
10.40 20.15 23.55 Гимнастика 12+
11.10 6.05 Диета 12+
11.25 16.40 05.35 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.55 18.10 6.50 Стрессотерапия 
12+
12.25 00.25 Большая пробежка 
12+
12.55 00.55 Я расту 12+
13.25 01.25 7.30 Издержки произ-
водства 12+
14.05 Мужские секреты 12+
14.35 На пределе человеческих 
возможностей 12+
15.25 Быть вегетарианцем 12+
15.55 Массажи 12+
16.25 Дышите правильно 12+
17.10 04.35 История лекарств 12+
17.40 05.05 Женское здоровье 12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.30 Здорово и вкусно 12+
20.45 Кабинет красоты 12+
21.25 Реабилитация 12+
21.55 Исцеляющая природа 12+
22.25 Витамины 12+
22.40 Первая помощь 12+
22.55 Медицинские тайны 12+
23.25 Я настаиваю 12+
23.40 Все на воздух! 12+
02.05 Спорт для детей 12+
02.35 Зеленая aптека 12+
03.05 Активное долголетие 12+
03.35 Едим правильно 12+









9.30 13.20 Дачные радости 12+
10.00 Дом в XXI веке 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 04.15 Сад 12+
11.05 05.15 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.45 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.05 06.15 Дачный сезон 12+
12.30 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.35 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.05 Готовимся к зиме 12+
14.20 Побег из города 12+
14.50 23.00 Особый вкус 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.00 Дачники 12+
16.05 06.40 Проект мечты 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 Идеи для вашего дома 12+
17.35 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.05 Красиво жить 12+
18.35 Тот, кто ищет 12+
19.00 Хозяин 12+
19.30 Огород в палисаднике 12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Мир русской усадьбы 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.15 Подворье 12+
23.30 Моя любимая грядка 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Органическое земледелие 
12+
02.45 Миллион на чердаке 12+
03.15 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
03.45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
04.45 История усадеб 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.15 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.55 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.45 03.30 03.55 04.20 
05.10 05.40 06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 История России. Лекции 
16+
02.10 Х/ф «Генеральная репети-
ция» 12+
03.15 Школа волшебства
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
14.30 М/ф «Великий мышиный 
сыщик»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Приключения Фли-
ка»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако»
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
03.00 03.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
04.45 Х/ф «Хильдегарде» 12+
06.25 Музыка на канале 12+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по месту 
жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания 
(сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет и другие), являющиеся 
основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис! 
Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru
ООО “Комбинат специализированных услуг”
Предлагаем комплекс услуг по
индивидуальной КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ:
– захоронение урны с прахом в
колумбарную стену и землю;
– выезд агента бесплатно;








Крематорий, тел.: (3435) 488-619, 920-910 (круглосуточно)
22 сентября – два года, как ушел из жизни дорогой, лю-
бимый муж, отец, дедушка, прадедушка 
Владимир Иванович ДУМАЧЕВ 
Просим всех, кто его знал, помянуть Владимира Ивано-
вича добрым словом. Светлая ему память.
Жена, дети, внуки
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Обнимая небо» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Давайте похудеем? 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Эдгар Гувер» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Валентина Терешкова. «Чай-
ка» и «Ястреб»
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-
дент 16+




8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
03.40 Т/с «Ржавчина» 16+
6.00 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 14.05 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.30 16.05 Т/с «Семейный биз-
нес» 12+
10.55 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
12.35 16.30 21.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Студенты 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
23.55 Х/ф «Париж любой ценой» 
16+
01.45 Х/ф «Казаам» 12+
03.30 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 12+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по-
крови» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 01.50 Юморист 16+
14.50 Х/ф «Сиеста» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
23.50 Х/ф «Сахара» 16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 04.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «С кем переспать?!!» 
16+
05.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.30 Суперинтуиция 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Возвращение» 16+
11.50 15.10 19.15 02.50 Д/ф
12.15 Письма из провинции
12.45 01.55 Д/с
13.35 Х/ф «Мальва» 16+
16.10 Кто мы?
16.40 Билет в Большой
17.20 Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце
20.00 Х/ф «Живой труп» 12+
22.20 Линия жизни




6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Здравствуй, малыш! 12+
9.30 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
16+
10.05 14.10 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.30 «Поможем сделать мир 
доступнее» 16+
12.30 Д/ф
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 Т/с «Охота на изюбря» 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+




6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 22.25 Звездная жизнь 16+
10.10 Х/ф «Подари мне жизнь» 
12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.50 Ты не один 16+
18.55 23.25 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Самара-городок» 
12+
00.30 Х/ф «Ханума» 12+
03.20 Красота без жертв 16+
04.20 Тратим без жертв 16+
05.20 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 11.30 12.30 13.05 14.05 15.10 
16.00 16.45 Т/с «Противосто-
яние» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.45 
23.30 00.20 01.05 01.55 Т/с 
«След» 14+
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 проекты
Травмы «Ледникового периода»
Кто бы там что ни говорил, а встать на коньки может только отважный чело-
век. А взять шефство над тем, кто впервые встал на коньки, мужества надо не 
меньше, а то и больше. Лед коварен. Тут правило Семена Семеновича Горбун-
кова (поскользнулся, упал, очнулся — гипс) наглядно работает. Иногда теле-
зрители становятся свидетелями травм. Но чаще всего все самое страшное 
остается за кадром. Полной неожиданностью для всех стала травма участ-
ника пятого сезона «Ледникового периода» Максима Шарафутдинова. Из-за 
серьезного повреждения плеча  он вынужден покинуть проект. Пока никаких 
подробностей нет, но дело ясное, что дело серьезное. Это не первый случай и, 
к сожалению, не последний. В этом материале собраны самые опасные мо-
менты проекта, чтобы еще раз напомнить, как нелегка жизнь рядового фигу-
риста и артиста.  
просто сидел. А уж когда вставал на 
коньки и выполнял какие-то фигурные 
элементы — тут хоть криком кричи. Но 
он не кричал, а только сжимал зубы и 
делал все, что от него требуется.
— Я катаюсь на обезболивающих, — 
признавался актер. — Мне бы очень не 
хотелось покидать шоу. Но, возможно, 
врачи запретят физические нагрузки.
Татьяна Навка очень сильно пережи-
вала за своего партнера. Тогда-то мы 
увидели впервые слезы этой сильной 
женщины: фигуристка расплакалась, 
несмотря на удачное выступление. В 
итоге пара заняла второе место.
 
Хрупкие мужчины
Первые серьезные потери бойцов во 
время шоу начались с «Ледникового 
периода-2». Это признал даже Илья 
Авербух: «У нас были большие про-
блемы травм — високосный год все-
таки. Такого никогда не было в истории 
проекта. Из-за травм мы потеряли 
Алексея Кортнева и Сергея Жигунова».
Слезы Татьяны Навка
В первом «Ледниковом периоде» 
все было не так страшно: то ли тогда 
планка катания не была столь высокой, 
то ли участники были сильнее. И все-
таки без травм и тогда не обошлось. 
Так, Вилле Хаапасало неудачно при-
землился  на тренировке и сильно по-
вредил колено. Настолько сильно, что 
ему потребовалась срочная операция. 
Но актер отказался ложиться под нож 
хирургов до окончания проекта, ведь 
вместе с Татьяной Навка он был в ли-
дерах шоу. В те дни Хаапасало испыты-
вал жуткие боли в колене, даже когда 
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Да, «ушиб ребер» — таков был перво-
начальный диагноз Кортнева. Он даже 
решил продолжить кататься. Но после 
более тщательного обследования вы-
яснилось, что это перелом.
— Перелом 7-го и 8-го ребер со 
смещением, — откровенно говорил 
Алексей. — Восстанавливаться при-
дется как минимум три недели. Я не 
смогу тренироваться и пропущу два-
три выступления, а это значит, что мое 
дальнейшее участие в «Ледниковом пе-
риоде» бессмысленно. Мне очень жаль. 
Как такое могло случиться? Ведь 
Алексей так гордился тем, что благо-
даря горным лыжам умеет правильно 
падать.
- Слишком самоуверенным, на-
верное, был. Я ведь как упал? Просто 
во время разминки, когда один был 
на площадке и не выполнял сложных 
элементов. Просто катился и — бац! — 
растянулся, — констатировал артист.
Илья Авербух: «Травма Алексея 
Кортнева, безусловно, стала для нас 
очень плохой новостью. Он одним из 
первых пришел в «Ледниковый период» 
и очень тщательно тренировался. В 
первой программе проявил себя про-
сто блестяще. Жаль, что он не сможет 
теперь радовать нас и телезрителей 
своими номерами. Но надеемся, что 
хотя бы в конце проекта Алексей все-
таки выйдет на лед в показательном 
выступлении».
Сергей Жигунов и вовсе не успел 
выйти на лед перед зрителями. Не-
удачное падение на тренировке — и 
сложный закрытый перелом. Вместо 
гипса Жигунову наложили специаль-
ную шину. А вместо катания прописали 
постельный режим.
Подвиг Тотьмяниной
Все рекорды по несчастным слу-
чаям побил четвертый сезон. Первой 
проверку боем не прошла Татьяна 
Тотьмянина. Несколько лет назад 
врачи обнаружили у нее почечнока-
менную болезнь, которая вызывала 
боли в пояснице. С того момента 
спортсменка постоянно принимает 
обезболивающие, но из-за участия в 
шоу «Ледниковый период» лекарства 
ей уже не помогали. Поэтому Татьяна 
была вынуждена выходить на лед, пре-
возмогая боль…
Не желая подводить своего партне-
ра Оскара Кучеру, она отказалась от го-
спитализации и продолжила кататься.
Головокружительное 
падение Домниной
Это было страшно. Во время съем-
ки выпуска проекта Владимир Яглыч 
не смог удержать Оксану Домнину, и 
она упала с его плеч головой на лед. 
Удар был таким громким и сильным, 
что зрители замерли в ожидании 
развязки. Она, на счастье, не стала 
трагичной. Оксана быстро встала и, 
отмахиваясь от Владимира, который 
всячески пытался ей помочь, стала 
катать программу дальше. И только 
после завершения номера позволила 
врачам себя осмотреть. Спортсменку 
отвезли в больницу имени Пирогова и 
наложили швы. Вот она  — воля к по-
беде! Пара в итоге выиграла.
Стертые колени Нюши
Нюша получила травму колена в том 
же сезоне шоу. После падения певица 
вынуждена во многом себя ограни-
чивать: «Конечно, ничего страшного, 
всякое бывает. Моя травма ничто по 
сравнению с той, какую получил мой 
партнер (Максим Шабалин). Он, пытаясь 
меня удержать, очень сильно упал. Что 
касается колена, то у меня все зажива-
ет. Но эстетически смотрится не очень, 
поэтому я пока не могу носить короткие 
юбки», — делилась тогда артистка сво-
ими ощущениями.
Надеемся, что на этот раз черная по-
лоса на проекте закончится, и в пятом 
сезоне «Ледникового периода» будут 
одни взлеты. А как вам кажется? 
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6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Басилашвили. «Не-
ужели это я?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 04.10 В наше время 12+
14.25 15.15 Голос 12+





21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» 12+








7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.15 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.05 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон





20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Папа для Софии» 16+
00.35 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» 16+





8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Мужское достоинство» 
18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 10.45 19.05 20.50 05.00 М/ф
7.10 7.30 8.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Х/ф «Казаам» 12+
12.15 Т/с «Восьмидесятые» 16+
14.15 Т/с «Семейный бизнес» 12+
16.00 18.45 6 кадров 16+
16.30 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
23.40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 12+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Х/ф «Сонная лощина» 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 14.05 19.40 Д/ф




9.50 02.00 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 6+
11.00 01.20 100 вопросов к взрос-
лому 12+
11.50 В мире домашних животных 
12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 03.15 Х/ф «Благочестивая 
Марта» 12+
14.50 Х/ф «Сахара» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 05.05 Х/ф «Тайны поместья 
Ларичи» 16+
20.25 Х/ф «Любовь и ярость» 
16+
22.20 Х/ф «Антимафия-3» 16+
04.20 «Гараж» и ночь в музее»
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 6.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «3 дня на убийство» 
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 04.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Пленницы» 16+
05.35 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Празд-
ники. Воздвижение Креста 
Господня
10.35 Х/ф «Живой труп» 12+
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.15 15.10 18.25 00.10 01.55 Д/с
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»
19.15 Х/ф «Машенька» 12+
20.30 Стас Намин и группа «Цве-
ты»
22.10 Х/ф «Бартон Финк» 16+
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф
02.45 Стенд
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.35 Па-
трульный участок 16+
7.00 01.20 04.20 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 21.50 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Обратная сторона Земли 
16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 19.20 Т/с «Охота на изюбря» 
12+
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
16+
00.30 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.55 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.40 00.00 Одна за всех 
16+
22.40 Звездная жизнь 16+
00.30 Чудо 12+
03.15 Красота без жертв 16+
04.15 Тратим без жертв 16+




10.10 10.55 11.35 12.20 
13.05 13.50 14.35 15.20 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.55 
00.55 02.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+






7.00 Х/ф «Каждый вечер, в один-
надцать» 12+
8.40 Православная энциклопедия 
12+
9.10 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 6+
10.30 Петровка, 38 16+
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10.45 11.45 Х/ф «Молодая жена» 
12+
11.30 14.30 23.05 События
12.55 14.45 Чудо 12+
15.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 14+
17.25 Х/ф «Холодный расчет» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.55 Тайны нашего кино 12+
04.25 Истории спасения 16+
5.05 Смешанные 
единоборства
9.00 20.35 Технологии комфорта
9.30 20.00 Автоnews 16+
9.55 10.55 20.25 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.30 20.30 ЖКХ для человека 
16+
11.00 Красота и здоровье 16+
11.15 Рейтинг Баженова 16+
11.45 Х/ф «Рысь» 16+
13.45 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра 16+
15.05 Трон
15.35 Наука на колесах
16.10 Х/ф «Медвежья охота» 16+
19.30 Квадратный метр
21.00 01.30 Бокс 0+






8.00 19.05 9.00 
15.25 16.20 Д/ф 12+
9.25 15.50 Гении и злодеи 12+
9.55 16.50 Х/ф «Я вас любил…» 
12+
11.20 От прав к возможностям 
12+
11.50 ЖКХ: от А до Я 12+
12.15 20.20 За дело! 12+
13.00 15.00 Де-факто 12+
13.25 Школа. 21 век 12+
14.45 Ясное дело 12+
18.25 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
21.40 Х/ф «Паспорт» 12+
23.20 Х/ф «Патриотическая ко-
медия» 12+
01.05 Человек с киноаппаратом 
12+
02.30 Х/ф «Хрусталев, машину!» 
12+
05.00 Москва-транзит-Тюмень. 
Открытый фестиваль юмора 
и эстрадного искусства 12+
 карьера
Кабаева возглавит  
«Национальную Медиа Группу»
Cтало известно, что Алина 
Кабаева станет председа-
телем совета директоров 
«Национальной Медиа 
Группы» — крупнейшего 
медиа-холдинга России. 
При этом в течение по-




Группе» (создана в 2008 году) 
принадлежит 25% акций 
Первого канала, 25,4% — 
«СТС Медиа», 72,4% — Пято-
го канала, 68% — РЕН ТВ, 73,2% — газеты «Известия», 100% — 
радиостанции «Русская служба новостей». Холдинг контролирует 
бренды LifeNews и газету Metro Санкт-Петербург. 
vokrug.tv
 из жизни звезд
Прима «Шоу Уральских пельменей»  
подалась в кондитеры 
Прима «Шоу Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила 
заняться кондитерским бизнесом. В ближайшее время ак-
триса собирается открыть небольшое сладкое производство 
в родном городе — Екатеринбурге. По словам актрисы, она 
очень любит конфеты и пирожные, однако далеко не все, что 
она видит на полках магазинов, полностью удовлетворяет ее 
кондитерским вкусам.
«Очень часто за границей я 
встречаю совершенно необыч-
ные конфеты и пирожные, в 
которых сочетаются, казалось 
бы, несочетаемые вкусы. Но 
когда пробуешь их, понимаешь, 
что ничего вкуснее придумать 
невозможно. Мне хочется, что-
бы и мои земляки попробовали 
эти сладости. К тому же у меня 
как у большой любительницы 
сладкого есть и свои идеи и 
пожелания к кондитерским из-
делиям. Для начала я попробую 
запустить небольшие партии 
своих сладостей, так сказать, 
на пробу. Потом посмотрим, как 
пойдет дело, будем расширять-
ся»,  — рассказала Юлия.
Как признается актриса, она 
собирается не просто стать «ли-
цом» конфет, но и вместе с про-
фессиональными технологами 
принимать участие в создании 
новых вкусов бренда сладостей 
от «Юли-красотули». Скорее 
всего, будущий бренд получит 
именно такое название. Первые 
сладкие наборы появятся на 
прилавках под Новый год. 
vokrug.tv
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 Земля до начала времен 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 Богач-бедняк 16+
10.40 15.00 Орел и решка 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
16.00 Новый парень моей мамы 
16+
18.00 Ревизорро 16+
23.00 10 лет спустя 16+
01.05 Тюдоры 16+
03.15 Большие чувства 16+
04.15 Music 16+
8.00 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 12+
9.45 Х/ф «Золотые 
рога» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 12.00 Д/ф
12.20 15.10 Т/с «Немец» 12+
20.20 «Задело!» 16+
20.45 01.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
04.30 Х/ф «Интердевочка» 16+
06.55 Х/ф «Вальс» 16+
8.00 Джек и 
Джилл: лю-
бовь на чемоданах 16+
9.50 Мой маленький ангел 16+
11.30 Экстрасенс 16+
13.30 Дневник памяти 16+
15.45 Тайна Мунакра 12+
17.40 Настроение индиго 16+
20.15 Все самое лучшее 16+
22.00 Мартовские Иды 16+
23.50 Место под соснами 16+
02.15 Босиком по слизнякам 16+
04.10 Возвращение супермена 
12+
06.50 Опасный метод 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 Внимание! Всем постам 6+
10.10 16.10 22.05 04.10 Голубой 
огонек
10.40 16.40 22.35 04.40 Осторож-
но, модерн! 16+
11.10 17.10 23.05 05.15 О.С.П.-
студия 16+
11.50 Фантомас 16+
13.30 19.25 Top of the pops 12+
14.40 Весенний призыв 12+
17.50 Фантомас разбушевался 
16+
20.45 Моя любовь 12+
23.50 Фантомас против Скотланд 
Ярда 12+
01.30 07.30 Утренняя почта 12+
02.45 Последний дюйм 6+
05.10 07.25 Музыкальная история 
12+
05.55 Прекрасная мельничиха 
16+
6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки» 0+
11.45 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
13.45 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 12+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
22.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Гордость и слава» 
16+







7.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
10.15 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
13.30 Что скрывают аптекари? 
16+
14.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
17.20 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+
20.10 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 6+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
02.30 Х/ф «Байкеры-2. Настоя-
щие чувства» 16+
5.00 Х/ф «Крутые ство-
лы» 16+
5.45 Т/с «Отблески» 
16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 04.45 Концерт «Мужчины и 
женщины»
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
22.50 02.45 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 16+
00.50 Х/ф «Хоттабыч» 6+
8.00 Фактор 
страха 16+
8.50 17.50 02.50 
Ангел или демон 16+
10.05 10.55 11.45 Охотники за 
привидениями 12+
12.35 13.20 Оборотень  12+
14.05 14.50 15.35 16.20 17.05 
Дневники вампира 16+
19.05 19.50 04.05 04.50 Медиум 
16+
20.35 21.25 22.15 05.35 06.25 07.10 
Мерлин 12+
23.05 23.50 00.35 01.20 02.05 
Сверхъестественное 16+
8.00 21.35 05.30 
Целительница 
12+
8.30 22.00 6.00 Первая помощь 
12+
8.45 6.15 Здорово и вкусно 12+
9.00 22.15 6.30 Качество жизни 
12+
9.30 22.45 7.00 Я жду ребенка 12+
10.00 7.30 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
10.30 00.00 Зона риска 12+
11.00 01.55 Предродовое воспи-
тание 12+
11.30 00.30 Мир лекарственных 
растений 12+
12.00 01.00 История лекарств 12+
12.30 21.05 01.30 Оздоровитель-
ный туризм 12+
13.00 02.25 Косметология 12+
13.15 02.40 Спорт для детей 12+
13.45 03.10 Быть вегетарианцем 
12+
14.15 03.40 На пределе человече-
ских возможностей 12+
15.05 04.30 Победа над собой 
12+
15.35 05.00 Танец здоровья 12+
16.05 Спортивные травмы 12+
16.35 Стресс в большом городе 
12+




19.05 Медицинские тайны 12+




23.15 Грипп: бомба замедленного 
действия 12+
8.00 15.55 04.20 
Беспокойное 
хозяйство 12+
8.30 Домик в Америке 12+
9.00 17.05 Сравнительный анализ 
16+
9.35 23.55 19.05 Дачники 12+
10.05 Удивительные обитатели 
сада 0+
10.30 05.35 Дачный сезон 12+
10.55 06.00 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.25 06.30 Идеи для вашего дома 
12+
11.55 07.00 Красиво жить 12+
12.25 07.30 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.55 02.40 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
13.25 03.20 Нескучный вечер 12+
13.40 03.35 С любовью к дому 
12+
14.25 История усадеб 12+
14.55 01.40 Дачная экзотика 6+
15.25 00.55 Огородные вредите-
ли 12+
16.25 Высший сорт 12+
16.40 Дом в XXI веке 12+
17.35 Домашняя экспертиза 12+
18.05 Особый вкус 12+
18.20 Что почем? 12+
18.35 Преданья старины глубо-
кой 12+
19.35 Тот, кто ищет 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 Сад 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.00 Райские кущи 12+
23.00 Деревянная Россия 12+
23.30 Террасы и беседки 12+
00.25 Мир садовода 12+
01.25 Сельсовет 12+
02.10 Побег из города 12+
03.10 Коллекция идей 12+
04.50 Дом, который построил... 
12+
7.00 02.55 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 12.35 Топ-модель 
по-американски 16+
12.00 Посольство красоты 12+
16.15 Марафон 0+
20.00 Х/ф «Царство» 16+
22.30 Х/ф «Годзилла» 16+




7.00 Прыг-скок  
команда
7.05 02.25 Сельские 
хлопоты
9.00 Секреты маленького шефа
9.25 12.55 14.35 16.05 21.20 М/ф
11.00 Школа Аркадия Парово-
зова
11.30 16.25 18.10 22.40 04.20 05.45 
М/с 6+
12.00 Дорожная азбука
13.30 Х/ф «Мушкетеры 4-го «А»
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 М/ф
22.30 Спокойной ночи, малыши!




7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 13.50 14.20 
14.50 15.15 15.45 16.15 
16.40 20.40 21.05 М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
17.05 М/ф «Скользящие по 
небу»
19.00 М/ф «Тарзан и Джейн»
21.30 Х/ф «Золушка»
23.00 00.00 Т/с «Десятое коро-
левство» 12+
01.00 Х/ф «Сквозь объектив» 
12+
02.40 Х/ф «Месть подружек не-
весты» 12+
04.20 04.45 05.15 Т/с «Держись, 
Чарли!» 6+
05.50 Музыка на канале 12+
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В Лондоне  
появились такси  
с изображением 
Валерии 
15 сентября практически все такси 
Лондона вышли на работу с изо-
бражением Валерии на дверях. Эту 
новость сообщил в Instagram Иосиф 
Пригожин.
«Английские кэбы с изображением 
Валерии выехали на работу», — написал 
он, опубликовав снимок, на котором 
запечатлены несколько машин с лицом 
его жены. 
Что бы это значило? Просто таким об-
разом в Лондоне рекламируют концерт 
певицы, который должен пройти 21 октя-
бря. Весьма нетривиальная находка. И, 
судя по всему, довольно дорогая. 
Vokrug.tv
 немного статистики
Телеканалы потратили на сериалы  
около 20 млрд. рублей 
Великолепная семерка  крупных российских телеканалов (Первый 
канал, «Россия 1», НТВ, ТНТ, СТС, Пятый канал, РЕН ТВ) в прошлом году 
потратили на свой премьерный контент 44,3 млрд. рублей. Причем 
больше половины этой суммы ушло на сериалы и телефильмы. Таковы 
результаты исследования компании KVG Research.
В целом мы смотрели отечественные премьеры в прошлом году (только 
подумайте!) 12 тысяч часов. Наибольшая доля вещания — 47% — пришлась 
на развлекательные программы и ток-шоу, за ними следуют телесериалы 
и телефильмы — 33%. При этом на сериалы и телефильмы пришлась наи-
большая доля затрат —  58% от общих 44,3 млрд. рублей. 18% приходится 
на развлекательные программы, 14%  — на ток-шоу. И это при том, что 
в  исследовании не учитывались информационные программы, новости, 
утренние информационно-развлекательные программы, трансляции спор-
тивных мероприятий и концертов, лотереи.
Лидером по производству премьерного телевизионного продукта стала 
компания «Красный квадрат», производившая контент для Первого канала. 
На ее долю пришлось 1650 премьерных часов. Второе место занимает 
Comedy Club Production (производит контент для ТНТ), тройку лидеров 
замыкает «Мир реалити продакшн» (РЕН ТВ).
vokrug.tv
Россия 20.45 
«ПАПА ДЛЯ СОФИИ», мелодрама 16+
В жизни Вари мало радости: рабочие будни 
похожи друг на друга, любви нет, а молодость 
проходит мимо. Девушка уже не ждет перемен. 
Она привыкла, что романы и страсти - удел 
ярких подружек, недаром ее прозвали «синим 
чулком». Но неожиданно жизнь сводит Варю с 
Игорем, импозантным москвичом, приехавшим 
в компанию с проверкой бухгалтерии. Девушка 
теряет голову и проводит с ним ночь.
Культура 22.10. 
«Бартон Финк», драма 16+
(США-Великобритания, 1991) 
1941 год. Талантливый драматург Бартон Финк 
принимает предложение крупной кинокомпании 
поработать сценаристом в Голливуде. Он за-
ключает выгодный контракт и переезжает в Лос-
Анджелес. Только здесь он с удивлением узнает, 
что сценарий к фильму ему придется писать на 
тему, в которой ровным счетом ничего не понима-
ет. Бартон пытается найти выход из творческого 
тупика, не подозревая, к чему это приведет...
6.00 10.00 12.00 Но-
вости





10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами 16+




00.35 Х/ф «Я, робот» 12+
02.40 Молодые миллионеры 16+






7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному




12.10 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 16+
14.20 Вести-Урал
14.30 Большой праздничный кон-
церт
16.25 Наш выход!
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Тихий омут» 16+




8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
13.55 Следствие вели... 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу-2014/15. «Ди-





20.45 Х/ф «(Не)Жданный принц» 
16+
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «Ответь мне» 16+
01.30 Вторая ударная. Преданная 
армия Власова 16+
03.10 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 12.30 14.05 17.30 05.00 М/ф
7.10 7.30 8.05 8.30 9.00 9.15 М/с 
6+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.30 Успеть за 24 часа
15.50 16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
19.20 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 12+
21.20 Х/ф «Реальная сказка» 12+
23.20 Х/ф «Сонная лощина»
01.20 Хочу верить 16+
03.20 Не может быть! 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 14.15 19.40 Д/ф




9.50 02.00 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 6+
11.10 01.15 100 вопросов к взрос-
лому 12+
11.55 04.40 В мире домашних жи-
вотных 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
12.45 03.20 Х/ф «Благочестивая 
Марта» 12+
15.00 Х/ф «Любовь и ярость» 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 05.10 Концерт. Лайма Вай-
куле 16+
20.25 «Гараж» и ночь в музее»
21.10 Вершины Альп
22.05 Алхимия любви
22.50 Х/ф «Одиссея» 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 6.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «3 дня на убийство» 
16+
16.25 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 03.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» 
16+




венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Машенька» 12+
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 00.25 02.50 Д/ф
13.35 Стас Намин и группа «Цве-
ты»








20.20 Х/ф «Женщина в окне» 12+








8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
9.00 Теремок 0+
9.15 10.30 М/ф
10.55 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Т/с «Как сказал Джим» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Т/с «Охота на изюбря» 
12+
21.00 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-
цы» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Музыкальная Европа 0+




6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.45 Главные люди 16+
9.15 Х/ф «Собака на сене» 12+
11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 16+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
12+
03.10 Красота без жертв 16+
04.10 Тратим без жертв 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.35 14.25 15.20 
16.15 17.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!» 16+
18.00 Главное
19.40 20.40 21.40 22.40 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+
23.40 00.40 01.35 02.35 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+





6.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 14+
8.30 Фактор жизни 12+
9.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.10 Х/ф «Сердца трех» 12+
14.25 15.20 Х/ф «Сердца трех-2» 
12+
14.50 Московская неделя
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Свадьба» 16+
00.30 Х/ф «Опасная комбина-
ция» 16+
02.25 5.10 Д/ф




10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 
16+
11.00 20.10 Автоnews 16+
11.20 20.05 ЖКХ для человека 
16+
11.25 12.25 21.00 Астропрогноз 
16+
11.35 20.30 Квадратный метр
12.30 13.45 17.30 Большой спорт
12.50 Я - полицейский!
14.05 15.05 Полигон 12+
15.40 Х/ф «Рысь» 16+
17.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
21.20 Х/ф «Путь» 12+













8.00 21.00 02.00 Новости
8.40 18.35 «Основатели» 12+
9.05 15.25 15.50 Д/ф 12+
9.35 14.50 Ясное дело 12+
9.45 17.00 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» 12+
11.20 06.10 Полигон 12+
12.15 Кинодвижение 12+
13.00 Де-факто 12+
13.25 Студия «Здоровье» 12+
15.00 ЖКХ: от А до Я 12+
19.00 Человек с киноаппаратом 
12+
20.20 05.00 Социальная сеть 2.0 
12+
21.40 Москва-транзит-Тюмень. 
Открытый фестиваль юмора 
и эстрадного искусства 12+
23.35 Х/ф «Хрусталев, машину!» 
12+
02.40 Большая страна 12+
03.35 От первого лица 12+
03.50 Прав? Да! 12+
Воскресенье, 28 сентября
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Александр Ширвиндт: «Мне меняться поздно» 
Известный актер и художественный 
руководитель любимого зрителями 
Театра Сатиры Александр Ширвиндт 
уверяет, что не стал философом. Но, 
слыша его рассуждения о жизни, о 
театре, о друзьях и коллегах, с этим 
можно поспорить.
– Один очень уважаемый доктор сказал: 
«Доживать надо так, как жил. Курил, пил, 
матерился – и если в 80 лет вдруг все бро-
сить и начать новую, благостную, светлую и 
праведную жизнь, то быстро окажешься на 
небесах. И вряд ли в раю, потому что Бог, 
наверное, не поощрит такую измену себе…»
– А как вы можете охарактеризовать 
себя?
– Активно матерящийся и глубоко пьющий 
русский интеллигент с еврейским паспортом 
и полунемецкими корнями. Пью этнически 
точно, матерюсь обаятельно, но професси-
онально. Правда, половину моей лексики 
запретила Дума, но я пока держусь. Мне 
меняться поздно – нужно заново родиться… 
Но, если отменят остальное, хоть переходи в 
театр мимики и жеста. В общем, философа 
из меня не получилось.
– Зато, Александр Анатольевич, вы 
стали писателем…
– «Проходные дворы биографии» я напи-
сал не из тщеславия, а по необходимости. 
Как-то подумал: начнут копаться в моей 
биографии, все передернут и переврут, 
как это у нас заведено. Попалась на глаза 
переписка с женой – ничего особенного, 
но неожиданно она рассказала забавные 
истории, сопровождавшие каждое письмо. 
У Натальи (Наталья Николаевна Белоусова, 
архитектор) уникальная память, она помнит 
все в мельчайших деталях. Я и облек письма 
в литературную форму.
– А правда, что вы поженились из-за 
коровы?
– Тата уже слышать не может эту историю! 
Ее семья вернулась из эвакуации и обна-
ружила, что на даче все разграблено. Даже 
кукол не пощадили. В Узбекистане Наталья 
переболела всеми возможными заболевани-
ями: тифом, суставным ревматизмом, корью 
и скарлатиной. К тому же, за несколько дней 
до отъезда в Москву сломала обе ноги: 
попробовала себя в искусстве прыжков с 
высоты, сиганув с гаража. Ну а дома уже у 
нее обнаружили затемнение в легких. Вот 
и решили приобрести корову. Правда, с по-
купкой этого благородного животного были 
сложности – шла война. Тогда ее бабушка 
написала письмо самому Михаилу Ивановичу 
Калинину (тогда Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. – Ред.)
– Вот так сразу?
– Ну, логичнее было бы начать с предсе-
дателя колхоза, но бабушка так не считала. 
Разрешение получили, выбрали необыкно-
венную красавицу с огромными влажными 
глазами, дали ей подходящее имя – Афина 
Паллада, сокращенно Лада. Построили от-
дельный сарай и приготовились взбивать 
собственное масло. Но молока было мало, 
разве что в кофе добавить. Все попытки 
наладить молочное производство оказались 
безуспешными. Вот последнюю корову я 
и застал. Правда, через полмесяца после 
женитьбы ее продали. На самом деле нас 
больше интересовал сеновал над коровни-
ком, где мы собирались большой компанией. 
В дальнейшем на вопросы, почему я выбрал 
в жены эту девушку, отвечал: из-за коровы. 
Ну не говорить же: влюбился и понял, что я 
без нее не могу. Банально!
Воскресенье, 28 сентября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 Богач-бедняк 16+
10.40 20.00 Орел и решка 16+




14.00 Новый парень моей мамы 
16+
16.00 10 лет спустя 16+
18.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 Мир наизнанку 16+
23.30 Эра драконов 16+
01.35 Тюдоры 16+
03.45 Большие чувства 16+
04.15 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Витя Глуша-
ков - друг апачей» 6+
9.35 Х/ф «Морозко» 
0+
11.00 Служу России!
12.00 15.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
15.00 01.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
20.20 Д/с
23.50 01.15 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» 6+
02.40 Т/с «Сильнее огня» 16+






12.30 Реальность кусается 16+
14.20 Сердцеед 16+
16.20 Когда я умирала 16+
18.10 Сейчас самое время 16+
20.00 Прах Анджелы 16+
22.00 Место под соснами 16+
00.25 Дневник памяти 16+
02.35 Опасный метод 16+
04.15 Красный дракон 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.40 Весенний призыв 12+
10.10 16.05 22.10 04.10 Голубой 
огонек
10.40 16.35 22.40 04.40 Осторож-
но, модерн! 16+
11.10 17.05 23.15 О.С.П.-студия 
16+
11.50 Фантомас разбушевался 
12+
13.25 Top of the pops 12+
14.45 Моя любовь 12+
17.50 Фантомас против Скотланд 
Ярда 16+
19.30 01.30 07.30 Утренняя почта 
12+
20.45 Последний дюйм 6+
23.10 01.25 07.25 Музыкальная 
история 12+
23.55 Прекрасная мельничиха 
16+
02.50 Гонщики 12+
05.10 Маски на именинах-1 16+
05.35 Маски на именинах-2 16+
05.55 Прокаженная 12+
6.00 8.30 05.45 М/ф
8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.15 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» 12+
11.15 02.00 Х/ф «Рядовой Бен-
джамин» 6+
13.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
19.00 Х/ф «Затерянные в космо-
се» 12+
21.45 Х/ф «Обитель зла» 16+
23.45 Х/ф «Идеальное убийство» 
6+
04.15 Х/ф «Новые приключения 




7.50 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
10.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+
13.30 Что скрывают турагенты? 
16+
14.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
16+
18.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3» 
16+
20.20 Х/ф «Лучшие из лучших-4» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
02.30 Х/ф «Переговорщик» 16+
05.30 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 Концерт «Мужчины 
и женщины»
6.30 Х/ф «Мы из буду-
щего-2» 16+
8.30 Т/с «Тайный город» 14+
15.45 Т/с «Тайный город-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+




8.50 17.50 03.05 
Ангел или демон 16+
10.05 10.55 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.45 12.30 13.15 Оборотень  12+
14.00 14.45 15.35 16.20 17.05 
Дневники вампира 16+
19.05 19.50 04.15 05.00 Верить 16+
20.35 21.25 22.10 05.45 06.30 07.15 
Однажды в Стране чудес 
12+
22.55 23.45 00.35 01.25 02.15 
Грань 16+
8.00 21.30 05.30 
Спортивные 
травмы 12+
8.30 22.00 6.00 Стресс в большом 
городе 12+
9.00 22.30 6.30 Дышите правиль-
но 12+
9.15 6.45 Хирургия 12+
9.45 7.15 Червяки-эскулапы 12+
10.30 01.55 Большая пробежка 
12+
11.00 00.00 Женское здоровье 
12+
11.30 20.30 00.30 Терапия 12+
12.00 01.30 Сбросить вес 12+
12.25 01.00 Я расту 12+
12.55 21.00 Оздоровительный 
туризм 12+
13.25 02.35 Медицинские тайны 
12+
13.55 03.05 Реабилитация 12+
14.25 03.35 Исцеляющая природа 
12+
14.55 04.05 Похудеть к венцу 12+
15.20 04.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.50 05.00 Я настаиваю 12+
16.05 05.15 Гимнастика 12+
16.20 Целительница 12+
16.45 Первая помощь 12+
17.00 Здорово и вкусно 12+
17.15 Качество жизни 12+
17.45 Я жду ребенка 12+
18.15 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.45 Спорт для детей 12+




23.00 Везучий неудачник 12+
02.25 СПА 12+
8.00 11.35 06.25 
В гармонии с 
природой 12+
8.30 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
9.00 Коллекция идей 12+
9.10 02.35 Сад 12+
9.40 00.50 18.30 Дачники 12+
10.10 03.35 Дом в XXI веке 12+
10.35 05.25 10 самых больших 
ошибок 16+
11.05 05.55 Мaстер 12+
12.05 07.00 Лавки чудес 12+
12.35 22.25 03.05 Домашняя экс-
пертиза 12+
13.05 01.50 Проект мечты 12+
13.35 Моя любимая грядка 12+
14.05 02.20 Что почем? 12+
14.20 Сельсовет 12+
14.35 05.00 Тот, кто ищет 12+
15.00 04.00 Дачные радости 12+
15.30 Беспокойное хозяйство 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
16.30 Усадьбы будущего 12+
17.00 Готовимся к зиме 12+
17.15 Побег из города 12+
17.45 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
18.15 Нескучный вечер 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 С любовью к дому 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Огород в палисаднике 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.55 Пруды 12+
23.25 Умный дом 12+
23.55 Горожане будущего 12+
01.20 История усадеб 12+
04.30 Гвоздь в стену 12+
07.30 Домик в Америке 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 14.45 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Платье на счастье 16+
18.10 Х/ф «Убить миссис Тингл» 
16+
20.00 Т/с «Месть» 16+
23.30 Барышня-крестьянка 12+
03.30 Х/ф «Годзилла» 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.05 8.25 11.30 14.05 16.25 18.15 
22.40 02.45 03.30 05.00 М/с 
6+




11.00 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
12.00 04.05 Дорожная азбука
16.00 Секреты маленького 
шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Т/с «Лимбо» 12+
02.05 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
12.15 13.50 14.20 
14.50 15.15 15.45 
16.15 16.40 20.50 21.05 М/с 
6+
11.15 М/с
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.05 18.00 Т/с «Десятое коро-
левство» 12+
19.00 Х/ф «Золушка»
21.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
23.00 Х/ф «Няня-2» 12+
01.00 Х/ф «Месть подружек не-
весты» 12+
02.40 03.10 03.35 04.05 Т/с «Тай-
ны острова Мако»
04.35 05.00 05.25 Т/с «Лив и 
Мэдди» 12+
05.50 Музыка на канале 12+
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– Вы были друзьями детства?
– Мы учились в раздельных школах: 
мальчики отдельно, девочки отдельно. Жили 
в непростые времена, когда просто так к де-
вочке нельзя было подойти и познакомиться. 
Разбор на пионерском или комсомольском 
собрании был бы обеспечен. Накануне 
смерти Сталина мы с Татой долго гуляли, 
она в школу опоздала. Пришла в прекрас-
ном настроении, и все сразу подумали, что 
она радуется смерти вождя, а она про это 
даже не знала.
– А как вы сделали ей предложение?
– Лаконично: «Пошли в загс». Правда, раз-
бавил это бледно-розовой сиренью. Зимой! 
В моей профессии постоянно приходится 
играть любовь. Поэтому, когда произносят 
это слово, у меня возникает стойкое ощу-
щение вранья. Ну, и еще сурового быта: 
дети, теща, внуки… Когда начинались наши 
отношения, ни квартир, ни машин не было. 
Только велосипеды. Но какая любовь на 
велосипеде? Тате мама однажды сказала 
так: «Если ты увидишь его в кальсонах и не 
разлюбишь, значит это настоящая любовь». 
Правда, кальсон у меня не оказалось.
– Зато выяснилось, что вы верный 
муж.
– Я однолюб – мужчина, испортивший 
жизнь только одной женщине. Качалову 
друзья постоянно говорили: «Вася, ты вели-
кий артист, с бархатным голосом, женщины 
штабелями лежат у твоих ног, а ты такой 
подкаблучник, тебя твоя Нина загнобила!» На 
что Качалов ответил: «Я для нее еле-еле г…о, 
а она – жена Качалова!» Моя жена из интел-
лигентско-дворянской семьи. Не понимаю, 
как я смог туда внедриться. У меня самого 
родственников мало. Я поздний ребенок 
– родителям было под сорок. Моя сестра 
прожила всего девять лет, и они вынуждены 
были родить еще что-то. Получился я. Папа 
играл на скрипке, его брат-близнец – на 
виолончели. Они стали истинной находкой 
для Эмиля Кио-старшего: папа выходил на 
арену со скрипкой, его запирали в сундук 
и поднимали под купол. И тут из-за кулис 
выходил Филипп со скрипкой в руках. Но 
на этом цирк для папы и закончился. Мама 
окончила Школу-студию МХАТа, но из-за 
туберкулеза занималась редактурой в кон-
цертных организациях. К концу жизни она на-
чала терять зрение, но слепоту переносила 
мужественно. В моменты уныния я говорил 
ей: «Не горюй, смотреть совершенно не на 
что!» К ней приходили подруги, читали вслух 
толстые журналы.
– В каком-то интервью ваш сын рас-
сказал, что радовался, когда вы уходили 
из дома.
– Собираясь на ночные застолья, первым 
делом кормили Мишу, но едва за нами за-
крывалась дверь, он с криком «Ура!» бежал 
пировать на кухню с бабушкой. Сын был 
шебутным, даже в ледяной воде тонул – еле 
его спас.  Мне постоянно рекомендовали им 
заняться. Но сколько надо им заниматься? 
Пять, ну, десять минут… Если воспитывать 
сутками, то можно осуществлять этот про-
цесс спокойно, а если у тебя всего пять 
минут, то надо палку искать, которой яко-
бы собираешься проломить череп. Тем не 
менее, у Миши обширное образование. Он 
учился в трех школах.
– Почему?
– Постоянно приносил дневник со страш-
ными записями учителей. Он же юный химик 
– ставил опыты, взрывал унитазы.
– Вы говорите, что дети у вас непло-
хие. А внуки?
– Внуки уже взрослые. Андрей – канди-
дат наук, преподает в МГУ на юридическом 
факультете. Теперь они меня воспитывают, а 
не я их. Как-то были на Валдае, праздновали 
мой день рождения. Звонят, поздравляют, а 
приехать не могут: Миша на съемках, Андрей 
лекции читает, Саша (внучка Александра 
Ширвиндта, искусствовед) сторожит собак. 
И вдруг в семь вечера подъезжает машина, 
из которой все появляются. С подарками.
– А юбилей как отметили?
– У себя на Валдае! Встал часика в четыре, 
закинул удочки. Как вы понимаете, первыми 
меня поздравили черви. После рыбалки, пока 
все спали, выпил немножечко узо со льдом. 
Греческая анисовая водка – мой любимый 
напиток. А еще я понял, кто друг, а кто делает 
вид, что не доехал… Я умею слушать друзей 
– у них, особенно у знаменитых, постоянные 
монологи о себе. Это очень выгодно, когда 
есть я, который никогда не перебьет. И по-
том, я умею хранить секреты. Иногда пони-
маешь, что пора и душой заняться, а потом 
забываешь – обошлось, можно повременить.
vokrug.tv
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
гараж ГСК «Волга-2», сухой, без 
ям, в собственности. Цена - 150 
тыс. руб. Торг возможен.
Тел.: 8-912-670-42-92
ячейку овощную на Вые, Гор-
няк-4, посмотреть - среда, ве-
чер и суббота, утро. 55 тыс. руб.
Тел.: 8-912-200-56-54
пальто демисезонное, мальчи-
ковое, с капюшоном, на меху, 
цвет - хаки, разм. 40-й. 300 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
диван б/у, трансформер, боль-
шой, мягкий, длина - 2,2 м, 1500 
руб.
Тел.: 8-912-266-77-08 
костюм мужской, фирма «Пе-
плос», разм. 48-50, рост 168, 
темно-синий (практически чер-
ный), цена - 1,5 тыс. руб. (куплен 
за 5 тыс. руб.), современный, 
стильный, б/у 1 раз.
Тел.: 8-912-670-42-92
DVD-Panasonic с пультом, от-
личное состояние, 1500 руб., 
телевизор «Тошиба», диагональ 
- 53 см, есть пульт, документы, 
1500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
машину стиральную, автомат, 
8 тыс. руб., пылесос «Самсунг», 
новый, 4 тыс. руб., кровать од-
носпальную, б/у, 15 тыс. руб., 
торг, костюм спортивный, но-
вый, разм. 48, 600 руб., пиджак 
Номера телефонов «горячих линий» 
по празднованию Дня пенсионера  
в городе Нижний Тагил в 2014 году:
1. Территориальные управления социальной политики мини-
стерства социальной политики в городе Нижний Тагил 
Дзержинский район, г. Нижний Тагил 33-14-92, 33-63-43
Тагилстроевский район, г. Нижний Тагил 32-91-97, 25-93-82
Ленинский район, г. Нижний Тагил 41-20-66
2. Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе – (3435) 48-12-80
3. Территориальное отделение министерства здравоохране-
ния Свердловской области по Горнозаводскому управленческому 
округу – (3435) 96-00-91
4. Нижнетагильская городская общественная организация ве-
теранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров - (3435) 42-08-00
5. Органы администрации города Нижний Тагил:
• управление социальных программ и семейной политики адми-
нистрации города - (3435) 41-04-65
• управление культуры администрации города - (3435) 41-97-13
• управление промышленной политики и развития предпринима-
тельства администрации города - (3435) 42-20-00
• управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города - (3435) 41-95-17
• администрация Ленинского района - (3435) 41-94-92
• администрация Тагилстроевского района - (3435) 32-91-82
• администрация Дзержинского района - (3435) 33-20-65
ПРОДАМ
машину Chery (Чери) А13, упа-
кована, 220 тыс. руб.
Тел.: 8-904-548-34-46
2-комнатную квартиру, центр, 
1-й этаж, теплая, 43 кв. м, с ку-
хонным гарнитуром.
Тел.: 8-912-649-67-88
квартиру 9,3 кв. м по Грибое-
дова, 7, гараж в кооперативе 
«Прогресс», две ямы, 150 тыс. 
руб., баян, балалайку.
Тел.: 8-902-440-57-14
дом 24 кв. м, комната - 16 кв.м, 
земля 15 соток, на берегу р. 
Нейва, рядом лес, в пос. Зыря-
новка Алапаевского р-на. Место 




сад 8,6 сотки, к/с «Надежда», 
р-н Евстюнихи, ул. Береговая, 
196, 2-этажн. дом, 2 теплицы 
под стеклом, парник, баня, са-
рай, вода – круглосуточно.
Тел.: 25-07-16
сад в к/с №8, остановка «328-й 
км», дом, баня, большая тепли-
ца 13х3 м.
Тел.: 8-963-448-19-82
сад «Леба 15», 10,5 сотки, 3 те-
плицы, дом, скважина, ухожен-
ный, 600 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-912-649-67-88
Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил объявляет о нача-
ле конкурса на присуждение именных премий главы города 
Нижний Тагил инвалидам «ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
ПОЗИЦИЮ!»
С 1 по 30 сентября управление социальных программ и 
семейной политики администрации города проводит при-
ем документов на соискание именных премий главы города 
Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную пози-
цию!» (по адресу: проспект Ленина, 15, 2-й этаж, кабинет 
№9; приемные дни – вторник, с 9.00 до 12.00, четверг, с 
13.00 до 17.00, справки по телефону: 41-04-65). 
С условиями конкурса можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в разделе «Социальная 
политика» - в подразделе «Фестивали и конкурсы».
Вера Леонидовна Величко 
– садовод начинающий, 
приобрела участок на 
Мокрой Ольховке всего два 
года назад после выхода 
на пенсию. Пока работала, 
ни времени, ни желания 
заниматься садоводством не 
было. Да и не считает хозяйка 
себя садоводом. 
-Я дачник, за урожаем не гонюсь, хочу создать себе условия, в пер-
вую очередь, для отдыха. 
Но Вера Леонидовна скром-
ничает: она успевает все. По 
словам соседей, у нее, начи-
нающей, помидоров, перцев 
и огурцов в теплице больше, 
чем у них, огородников со ста-
жем. «Видимо, рука легкая». 
Тем не менее весь участок, от 
начала и до конца засаженный 
картошкой, хозяйка перекопа-
ла своими руками. Взрослых 
мужчин в семье нет, помогают 
Вере Леонидовне дочь и внук-
первоклассник. Убрали гряд-
ки, расчистили площадки для 
печки-барбекю и бассейна. На-
шлось место и для спортивных 
снарядов, ведь мальчик должен 
расти спортивным и сильным. 
Хозяйка уверена: все нужно 
делать самой. 
- Пригласила людей поло-
жить плитку на дорожках. Сде-
лали на одной, так после них 
все пришлось переделывать. И 
дальше взялась сама: убирала 
землю, возила щебенку. Полу-
чилось даже лучше. Потому что 
для себя. 
А еще Величко – большая 
фантазерка. Любит все необыч-
ное и яркое. Вот и решила «по-
садить» на стену дома необыч-
ную бабочку. 




Во саду ли, в огороде
Не садовод, а дачник
Вера Величко.
«Бабочка» из пробок.
знакомые несли. Приходилось 
по цветам подбирать. Всего со-
брала больше двух тысяч штук. 
Почти все использовала. 
Единственная проблема, ко-
торая волнует не только Веру 
Леонидовну, но и всех садово-
дов, чьи сады расположены на 
Мокрой Ольховке, – плохая до-
рога. Был договор с одной из 
фирм-перевозчиков, но из-за 
плохого состояния грунтовки 
автобус сейчас сюда практиче-
ски не ходит, люди добираются 
кто на чем. Непонятно, на чьем 
балансе находится дорога, по 
ней ездят и в Северный посе-
лок, и на шлакоотвалы огромные 
МАЗы и КамАЗы, а ремонтиру-
ют садоводы на свои деньги. В 
прошлом году письмо писали на 
имя главы города, обращались 
к депутатам, просили 2 тыся-
чи тонн щебенки. Получили 20 
тонн. В этом году все сделали 
на свои средства – собрали по 
500 рублей с участка, но затяж-
ные дожди свели всю работу на 
«нет». Что будет в следующем 
году – неизвестно. Но вопрос 
нужно решать сообща – городу 
и коллективным садам, иначе 
многие участки Мокрой Ольхов-





Лицей эвакуировали из-за газовой атаки
16 сентября, в 9.12, из-за сильного запаха газа 
срочно эвакуировали лицей №39 в Дзер-
жинском районе Нижнего Тагила, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 
Как рассказал пресс-секретарь свердловской 
полиции Валерий Горелых, из здания вывели при-
мерно 840 человек. В ходе проверки выяснилось, 
что рабочие ремонтировали крышу, используя при 
этом газовое оборудование для разогрева мате-
риалов. Когда газ в одном из баллонов закончил-
ся, они не перекрыли клапан, и из него вытекли 
остатки газа. 
Как установили полицейские, у рабочих не 
было соответствующего допуска. Сейчас право-
охранители устанавливают, кто согласовывал ра-
боты. В адрес директора учебного заведения на-
правили представление для принятия мер реаги-
рования. Из-за газовой атаки в лицее отменили 
все занятия. 
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Астрологический прогноз  
на 22-28 сентября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овнам рекомендуется больше 
внимания уделять близким. Успеш-
но будут развиваться романтиче-
ские отношения. Это подходящее 
время для объявления о помолвке и 
планирования свадьбы. Если вы уже 
состоите в браке, то ваше партнер-
ство принесет вам немало приятных 
часов. Рекомендуется чаще бывать 
с пассией в обществе: например, 
посещать театральные представ-
ления. 
Благоприятные дни - 22, 24 
Неблагоприятные дни - 25, 27 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Неплохо складывается эта неде-
ля для супружеских отношений. Вы 
будете уверены в ответственности и 
надежности пассии. В деловом пар-
тнерстве будут строго соблюдаться 
договоренности, что положительно 
отразится на вашей активности. В 
этот период можно заниматься бла-
гоустройством своего дома, а также 
дачного участка. Не исключено, что 
к вам приедут гости. 
Благоприятные дни - 27, 28 
Неблагоприятные дни - 25, 26 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецов на этой неделе ожи-
дает много интересного, увлека-
тельного общения. Возможно, вас 
пригласят в развлекательную по-
ездку, на пикник за город или на 
дачу к знакомым. Может состояться 
много знакомств, особенно роман-
тических. Число свиданий возрас-
тет. Это время благоприятно и для 
профессиональной деятельности. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 22, 28 
РАК
(22 июня - 22 июля)
У многих Раков на этой неделе 
укрепится финансовое положение, 
что позволит успешно решить не-
которые материальные вопросы. 
Можно вкладывать средства в бла-
гоустройство жилья. Романтиче-
ские отношения будут развиваться 
достаточно плавно. Ярких событий 
ожидать не стоит, при этом такое 
качество, как ответственность, сде-
лают ваши отношения более пред-
сказуемыми. 
Благоприятные дни - 24, 28 
Неблагоприятные дни - 26, 27 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львы будут предприимчивыми, 
что положительно отразится не 
только на деловой активности, но и 
на социальной жизни. Если вы хоте-
ли познакомиться с каким-то чело-
веком, лучше всего запланировать 
такую встречу на середину недели. 
Вы сможете заинтересовать любого 
благодаря своей эрудированности. 
Не стесняйтесь обращаться к дру-
гим людям за содействием. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 22, 27 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
У Дев на этой неделе могут сло-
житься непростые отношения с пас-
сией. Несмотря на ваше доброже-
лательное отношение, вам вряд ли 
удастся добиться полного взаимо-
понимания с партнером. В процес-
се общения у вас может сложиться 
впечатление, что любимый человек 
что-то скрывает от вас. Рекоменду-
ется воздержаться от обсуждения с 
пассией финансовых вопросов. 
Благоприятные дни - 25, 27 
Неблагоприятные дни - 26, 28 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весы будут весьма активными 
и предприимчивыми на этой неде-
ле. Не исключено расширение кру-
га вашего общения за счет новых 
единомышленников. Вы будете ис-
пытывать интерес к общественной 
деятельности. Отношения с окру-
жающими людьми будут доброже-
лательными. Это удачный период 
для решения финансовых вопросов. 
Благоприятные дни - 25, 28 
Неблагоприятные дни - 26, 27 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Честность и ответственный под-
ход к делам помогут преуспеть в 
достижении целей. В первую оче-
редь следует ожидать положитель-
ных сдвигов в карьере. Отношения 
с начальством могут стать более до-
верительными. Не исключено, что у 
вас появится влиятельный покро-
витель. Это подходящее время для 
проведения кулуарных встреч. 
Благоприятные дни - 24, 28 
Неблагоприятные дни - 25, 26 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы почувствуют усиле-
ние потребности в новых знаниях. 
Лучше всего сейчас начать курс са-
мостоятельного обучения. Судя по 
расположению планет, учеба будет 
продвигаться легко. Не забывайте 
использовать при подготовке ау-
дио- и видеоматериалы. Также ва-
шему прогрессу будет способство-
вать общение и обмен мнениями со 
знающими людьми на специализи-
рованных форумах. 
Благоприятные дни - 26, 27 
Неблагоприятные дни - 23, 24 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
У Козерогов на этой неделе мо-
гут произойти положительные сдви-
ги в карьере. Однако успех не при-
дет сам по себе, для этого придется 
потрудиться, проявить определен-
ную предпринимательскую хват-
ку. Внешние обстоятельства могут 
стремительно меняться, требуя от 
вас быстрых и решительных дей-
ствий. Отношения с друзьями будут 
отличаться стабильностью. 
Благоприятные дни - 26, 27 
Неблагоприятные дни - 22, 24 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
От инициатив на этой неделе 
мало что зависит. Все ключевые со-
бытия, касающиеся вас, будут скла-
дываться в положительную для вас 
картину. Вам же нужно всего лишь 
плыть по течению и не вмешивать-
ся в ход событий. Если вы состоите 
в браке, предоставьте пассии пра-
во принимать основные решения, а 
сами займите позицию ведомого. В 
этом случае все будет складываться 
благополучно. 
Благоприятные дни - 27, 28 
Неблагоприятные дни - 25, 26 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбам на этой неделе будет 
сложнее выстраивать партнерские 
отношения. Возможно, вы окаже-
тесь в плену собственных иллюзий, 
а ваша оценка пассии будет далека 
от реальности. Особенно сильно вы 
можете заблуждаться относительно 
чувств любимого человека. Не ис-
ключено усиление ревности и по-
дозрительности, но возможна также 
чрезмерная идеализация пассии. 
Благоприятные дни - 26, 28 
Неблагоприятные дни - 22, 24 
www.afishka31.ru.
мужской, разм. 48, рост 4, но-
вый, 500 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00
лимоны - саженцы плодонося-
щие, «Панда-роза» и «Павлов-
ский», 500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
2 цветка кодеум, 1 и 1,5 м. Не-
дорого, красивые; шкаф жароч-





этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколо-




ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в цен-
тре, ул. Красноармейская, 38, 
3/6 этаж, 81/49/9 кв. м, все раз-
дельно, лоджия, телефон на 
2-комн. или 1-комн. кварти-
ру этом же доме или на 2-комн. 




1-комнатную квартиру в центре, 
2-й этаж, 6 тыс. + коммун. услу-
ги.
Тел.: 8-912-033-42-78, 25-65-17 
(после 19 час.)
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, вос-
становить изломы, сколы, тре-
щины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание 
концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изго-
товление новой по вашим раз-
мерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ. Сканиро-
вание (фото, документы и пр.) 
Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из ваших фото и ви-
део. Оцифровка ваших домаш-
них архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на ди-
ски (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), 
в т.ч. оцифровка катушек-бобин 
(70-80-х гг.), аудиокассет, фото 
и фотонегативов, слайдов, пла-
стинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квали-
фицированное решение любых 
бытовых проблем: сантехники, 
электрики, отделочники, плот-
ники, каменщики, разнорабо-
чие. Перевозки, сборка мебели.
Тел.: 8-932-114-27-86
Натяжные потолки всех видов, 
пластиковые и алюминиевые 
конструкции любой сложности 
(окна, лоджии, двери и пр.) От-
делка. Опыт, качество, индиви-
дуальный подход.
Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
- Следователь вводит вас в 
заблуждение. Смело подавай-
те иск в суд и забирайте свою 
автомашину. На самом деле за-
кон говорит о том, что если иму-
щество возмездно приобретено 
у лица, которое не имело пра-
ва его отчуждать, о чем приоб-
ретатель не знал и не мог знать 
(добросовестный приобрета-
тель), то собственник вправе 
истребовать это имущество от 
приобретателя в случае, когда 
имущество утеряно собствен-
ником или лицом, которому 
имущество было передано соб-
ственником во владение, либо 
похищено у того или другого, 
либо выбыло из их владения 
иным путем помимо их воли. 
Собственник вправе истре-
бовать свое имущество из чу-
жого незаконного владения не-
зависимо от возражения ответ-
чика. 
Поэтому, хотя владелец ва-
шей автомашины и является 
добросовестным приобретате-
лем, поскольку на возмездной 
основе приобрел спорный ав-
томобиль, автомобиль может 
быть у него истребован, так как 




Могу ли я вернуть  
свою машину?
«В прошлом году у меня угнали автомашину. Летом из поли-
ции города Серова мне сообщили, что мою автомашину наш-
ли и угонщиков задержали. Выяснилось, что они перебили 
номера и с помощью человека, работавшего в комиссионном 
магазине, продали автомобиль другому лицу. Следователь 
утверждает, что автомашину мне не вернут, так как новый 
владелец является добросовестным приобретателем - купил 
ее через комиссионный магазин. Он убеждает меня подать 
иск против обвиняемых и взыскивать материальный ущерб с 
них. Что мне делать?»
(Вячеслав КИПРИН)
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Заменили 67 тысяч шпал
«Езжу в сад на электричке, которая идет в сторону Лаи. Ле-
том было проблематично уехать из города, многие элек-
трички отменяли. Не хотелось бы, чтобы такая ситуация по-
вторилась осенью, когда из сада нужно вывозить урожай».
(Николай ПЕТРИЧЕНКО)
Перебои в расписании были связаны с заменой железнодо-
рожных путей на участках Верх-Нейвинск – Нейво-Рудянская, Го-
роблагодатская – Баранчинская, Баранчинская – Лая, Смычка – 
Вагонозавод. Ремонт проходил в режиме закрытых перегонов. То 
есть вместо традиционных «окон» (перерывов в движении поез-
дов на 6-8 часов) один путь на перегоне закрывался на несколь-
ко суток, поезда следовали по соседнему пути. Метод позволяет 
экономить время и материальные ресурсы, так как работы ведут-
ся последовательно, без перерывов на пропуск поездов. Замена 
путей завершена, обновлены водоотводы и другие искусствен-
ные сооружения, пояснили корреспонденту «ТР» в пресс-службе 
ОАО «РЖД». 
В целом, в ходе летней путевой кампании в Нижнетагильском 
регионе СвЖД отремонтировано 63 километра железнодорожных 
линий, заменено 33 стрелочных перевода и более 67 тысяч шпал. 
Основные силы были направлены на полную замену и проклад-
ку бесстыкового пути общей протяженностью 43 км с усилением 
инженерных сооружений. 
Плановые ремонты направлены на обеспечение безопасности 
движения, предупреждение отказов техники, повышение надеж-
ности железнодорожного полотна и увеличение скорости движе-
ния на Свердловской магистрали. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО АВТОРА. 
Глядя на этот любительский снимок, не 
догадаешься, что в руках у Леонида Иванова 
дождевик. Он попался Леониду Львовичу, 
можно сказать, в городской черте, за 
трамвайным кольцом ВМЗ. 
-Отправился в прошлую пятницу за ромаш-ками для жены, - рассказал гость редак-ции. – Издалека приметил в траве белый 
круглый предмет и подумал, что это футбольный 
мяч.
Каких только грибов не повидал в лесу за 20 лет 
тихой охоты! Не раз встречал и дождевики. Если 
шляпка диаметром не больше пяти сантиметров, их 
можно смело употреблять в пищу. Вкусные! А этот 
шаровидный гигант без ножки поразил своими раз-
мерами даже меня, заядлого грибника. Я и назва-
ние ему сразу дал Чудо-Юдо. Осторожно поместил 
в пакет и унес домой. Все, конечно, ахнули, увидев 
такую диковинку. Чистый вес оказался шесть кило-
граммов, как у хорошего арбуза. Сразу сфотографи-
ровали. Но есть не решились. Мало ли что…
Иногда, и свидетельства этому есть в литерату-
ре, дождевики действительно достигают громадных 
размеров. Не каждый отважится на кулинарные экс-
перименты со столь экзотическими экземплярами, 
хотя кого-то, быть может, их величина и не смутит. 
В конце концов, на Урале масса белых грибов, крас-
ноголовиков, маслят, лисичек. А береженого Бог бе-
режет.
Н.МИХАЙЛОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА Л.ИВАНОВА. 
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице вопрос-ответ
Леонид Иванов с 6-килограммовым дождевиком.
 чудо природы
Гриб размером с арбуз
Лиза, Саша и Ваня уже четыре года живут в государственном учреждении. Братья и сестренка 
нежно, с трепетом относятся друг к другу, переживают, проявляют заботу. 
Играют ребята всегда вместе. По характеру все дети общительные и приветливые. 
Лиза пошла в первый класс, теперь на рисование и лепку из пластилина, которыми прежде увлека-
лась девочка, остается мало времени. 
Старший братик Ваня стал третьеклассником. Для Лизы он во многом пример. Мальчик хорошо 
учится, чуть ли не с первого класса интересуется техникой. 
Ну а маленькому Саше в субботу исполнится шесть лет. Он пробует читать, проявляет любознатель-
ность к окружающему миру. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 им очень нужна семья
Два брата  
и сестренка
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Выставки-продажи состоятся: 23 сентября (вторник)
 с 10-11 часов, Аптека (пр. Вагоностроителей, 59)
 с 12-13 часов, КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
 с 14-15 часов, ДК «Юбилейный» (Фрунзе, 39)
Телефон для справок и заказа эликсира (от 4 шт.): 89220301998
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 23.09 (вторник)
• может способствовать рассасыванию камней в печени, желчном 
пузыре, усиливать желчеотделение, благоприятно влиять на качество 
и состав желчи
• может способствовать восстановлению клеток печени, улучшать 
функции печени
• может способствовать преобразованию холестерина в холевую 
кислоту
• может предотвращать скопление холестериновых клеток на стенках 
сосудов, способствовать расщеплению жира и жировых кислот
• может очищать и омолаживать кровь, усиливать кровоток, 
повышать иммунитет
• может оказывать болеутоляющее, успокоительное, 
противовоспалительное действие
• может способствовать предотвращению образования 
грамположительных бактерий
• может предотвращать образование молочной кислоты, 
способствовать окислению молочной кислоты в сахар, бороться с 
усталостью и недомоганиями
• может способствовать выводу холестерина
• может способствовать образованию из сахара и молочной кислоты 
гликогена, повышать уровень инсулина, понижать уровень сахара в 
крови и в моче
СОСТАВ: медвежья желчь, облепиховое масло, масло кедра, масло растороп-
ши, льняное масло, прополис, вспомогательные тонизирующие компоненты.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в день два раза по одной чайной ложке, утром и ве-
чером, после еды.
НОВИНКА!!!  СУПЕРЭЛИКСИР «МЕДВЕЖИЙ» 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ИП Котельников Андрей Владиславович. Юр. Адрес:  624090, Свердловская обл., 
г. В. Пышма, ул. Ленина, 12-44, ИНН 667104513678, ОГРИП 311667117200043. 
Реклама. Товар сертифицирован. Не является лекарственным средством.
Курс лечения:  
2-4 месяца (4-6 флаконов) 
Эликсир «Медвежий» (100 мл) - 739 руб.
По пенсионному удостоверению - 550 руб.
Эликсир «Медвежий» -  
настойка на основе  
желчи медведя
Медвежья желчь вырабатывается самой 
крупной пищеварительной железой - пече-
нью медведя. Желчь накапливается в желч-
ном пузыре, в котором и используется для 
приготовления эликсира.
Исследованиями было доказано, что 
ценность желчи заключается в составе ве-
щества под названием урсодиоксихолие-
вая кислота (УДХК), которая присутству-
ет в составе желчи человека и теряет свои 
свойства в связи со старением и болезня-
ми. А значит принимать такую желчь чело-
веку просто необходимо для поддержания здоровья. Такое огромное наличие 
необходимых человеку компонентов содержится в желчи медведя благодаря 
тому, что медведь является плотоядным животным, пища которого богата по-
лезными жирами.
В народной медицине желчь медведя употребляется для лечения колитов, 
гастрита, язвенных болезней, заболеваний печени.
Широко применяется медвежья желчь при гепатитах. Она может очищать и 
омолаживать кровь, восстанавливать пораженную печень человека.
Может использоваться медвежья желчь и при панкреатите и холецистите.
Язва желудка при принятии желчи медведя зарубцовывается за несколько 
дней и затем не беспокоит очень долгое время. Может применяться медве-
жья желчь и при тяжелых отравлениях.
 тяжелая атлетика
Два «золота»  
и «серебро»
Егор Климонов, тяжелоатлет спортивного клуба «Спутник», мастер спорта 
международного класса, одержал победу в международном турнире по 
тяжелой атлетике на Кубок Президента РФ. 
Переходящий большой командный ку-
бок получила сборная России. У Егора 
– две золотые медали в рывке и по сум-
ме двух упражнений, а также «серебро» 
в толчке.
Соревнования состоялись в сентябре, 
а не в октябре, как планировалось изна-
чально. Тренер-преподаватель СК «Спут-
ник» Михаил Хомяков отметил, что под-
готовка к кубку прошла скоротечно. Вре-
мени, чтобы войти в оптимальную фор-
му после непродолжительного отдыха в 
августе, Егору не хватило. Тем не менее, 
это не сказалось на результате. 
- Победа придала ему уверенности. 
Более того - у него наконец-то очень хо-
рошо получился рывок, который раньше 
давался с трудом, - сказал Михаил Хомя-
ков. 
Впереди у Егора Климонова первен-
ство Европы, которое пройдет в конце 
ноября на Кипре. Тагильчанин приступил 
к усиленным тренировкам. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Турнир получил статус квалифика-ционного отбора к Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро. 
В нем приняли участие команды из 15 
стран. Егор Климонов выступал в ос-
новном составе сборной России среди 
молодежи. По итогам соревнований тя-
желоатлет занял I место в весовой ка-
тегории до 94 кг, показав результат 373 
кг (рывок - 170, толчок - 203 кг). В трой-
ку призеров попали египтянин Абдела 
Саад Раджаб и поляк Томаш Зелинский. 
Егор Климонов. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОАО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД».
РЕКЛАМА
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
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 афиша
«РОССИЯ»
по 24 сентября 
«КОРПОРАТИВ» (16+)




В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 19 сентября - «ТАНЕЦ РЕАЛЬНОСТИ» (18+)
по 30 сентября 
«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (0+)
«ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
«НА ГРАНИ» (16+)
Тел.: 43-56-73    http://vk.com/kinont     http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе знамени-
тая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приуроченная к 70-летию 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств (по 12 октября).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина», победитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка рептилий (до 15 октября).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
18 сентября, четверг - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ 
КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» (ЦКиИ НТМК) 6+ 
20 сентября, суббота - «КВАРТИРА КОЛОМ-
БИНЫ» (Театр кукол) 16+
23 сентября, вторник - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (ДК «Юбилейный») 6+
24 сентября, среда - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ЦКиИ НТМК) 6+
25 сентября, четверг - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДДЮТ) 6+
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов 
ежедневно, кроме понедельника. 
«РОДИНА»
по 24 сентября 






НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставки «По главной улице» 5+
 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00, на мастер-класс «ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомиться с выставкой «Тагильский поднос», но и сами выполнить 
трафаретную роспись «Тагильская роза» на тонированном картоне. 
На балконе музея установлен мощный бинокль, через который вы сможете в деталях разглядеть 
побережье Тагильского пруда и окрестные горы.
* * *
каждую субботу в сентябре, с 14.00 до 17.00,  
променад «ЧАЕПИТИЕ В ОСЕННЕМ ПАРКЕ» 
Вы сможете увидеть творческий процесс мастеров лаковой росписи О.А. Матуковой и Н.А. Шабали-
ной, приобрести их работы, увидеть фотовыставку «Чудеса на грядке», попробовать чай из самовара и 
узнать о традициях русского чаепития. А также под руководством опытного мастера смастерить себе 
куклу-закрутку. В 14.00 пройдет выступление ансамбля  ветеранов образования «Златица».
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
21 сентября, 9.00 - Общегородской туристический поход «Тагильская прогулка»
27 сентября, 12.00 - Программа, посвященная Дню туризма.
По субботам, 14.00 - Детская игровая программа.
По воскресеньям, 15.00 - Ретро-танцевальная программа.
Для вас работают муниципальные аттракционы:
• семейные аттракционы • детский городок: будни - с 14.00 до 20.00, 
СБ и ВС - с 11.00 до 20.00, ПН - выходной.
 Весь сентябрь для всех пенсионеров (по пенсионному 
удостоверению) к Дню пожилого человека скидка 50%  




18 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск). ДЛС им. В. Сотникова (пр. 
Ленинградский, 24), 19.00.
20 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Молот-Прикамье» (Пермь). ДЛС им. В. Сотни-
кова (пр. Ленинградский, 24), 17.00.
22 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Торос» (Нефтекамск). ДЛС им. В. Сотникова 
(пр. Ленинградский, 24), 19.00.
24 сентября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Алтайские Беркуты» (Барнаул). ДЛС 
им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
20-21 сентября. Первенство России. Гора Долгая, 9.30. Лыжная база «Спартак» (Голый 
Камень), 13.30.
ФУТБОЛ
21 сентября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. «Металлург-НТМК» - «Тер-
ра» (Невьянск). Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.
22 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 27-й тур. «Салют» - «Форум-НТ» 
(стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 18.00); «Фортуна» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион 
«Фортуна», ул. Носова; 18.00); «Высокогорец-Уралец-НТ» - «Юность» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82; 18.00); «Баранча» - «Регион-66» (стадион пос. Баранчинский; 
19.00).
23 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 27-й тур. «Росметаллопрокат» - ФК 
«Гальянский» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 18.00); «Металлург-НТМК» - УМС (стадион 
«Уралец», ул. Металлургов, 1а; 18.00); «Цементник» - «Металлург» (стадион пос. Цементный; 
19.00).
ШАХМАТЫ
18-20 сентября. Этап Кубка России, Мемориал Евгения Зудова. НТИ(ф) УрФУ (ул. Крас-
ногвардейская, 59), 15.00.
ДЗЮДО
20-21 сентября. Открытое первенство города памяти В. Кураева. Дом спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
20 сентября. Массовые соревнования по кроссу «Тагильская верста» в рамках всерос-
сийских соревнований «Кросс нации-2014». Парк им. А.П. Бондина (ул. Уральская, 20), 11.00.
ТУРИЗМ
21 сентября. Туристический поход «Тагильская прогулка-2014». Парк им. А.П. Бондина (ул. 
Уральская, 20), с 9.00 до 14.00.
РЕКЛАМА
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Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку сканворда  
по часовой стрелке (см. пример) 
ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10 
ОТВЕТЫ: Алабай. Аналог. Лагуна. Антуан. Управа. Маршак. Баклан. Канюля. Пилюля. Акопян. 
Ванька. Марина. Лесник. Сеялка. Климат. Монета. Камень. Кифара. Павлин. Пасека. Бестия. 
Италия. Манила. Нардек. Руднев. Жмурки. Бриджи. Спирит. Стивен. Кинчев. Гайдар. Рамзес. 
Бездна. Пропан. Корнер. Кречет.  Коряга. Сноска. Биллон. Педали. Декокт. Коклюш. Зоосад. 
Соседи. Сделка. Каурка. Пруток. Кошмар. Калачи. Аргали. Рассол. Космос. Опорос. Террор.
 проверено на кухне



















в ее семье, 






Потребуются 5-6 яблок, 0,5 кг недрожжевого 
слоеного теста, сахар, сахарная пудра, молотая 
корица. 
Вымытые неочищенные яблоки нарезать тон-
кими ломтиками и еще на половинки толщиной 
3-4 мм. 
Приготовить сироп: налить в кастрюльку 0,5 л 
воды, всыпать стакан сахара и для аромата доба-
вить немного молотой корицы. Как только сироп 
закипит, класть в него небольшими порциями на-
резанные яблоки. 
Каждую порцию поварить 2-3 минуты, пока 
ломтики не станут мягкими. Но нужно быть вни-
мательнее, чтобы не передержать яблоки в ки-
пятке, иначе они начнут разваливаться. Вынуть 
ломтики из кастрюли при помощи шумовки на 
сито, чтобы мог стекать лишний сироп. 
Слоеное тесто раскатать вдоль до толщины 
1-2 мм, нарезать полосками шириной 3-4 см. 
На эти полоски выкладывать яблоки – так, чтобы 
края ломтиков с кожицей (зеленой, желтой или 
красной по цвету) слегка выступали над краем 
теста. 
Затем каждую полосочку осторожно свернуть 
рулетиком. Со стороны, где не выступают ломти-
ки яблок, тесто защипать и поставить этой сторо-
ной на противень. Духовку разогреть до 180-200 
градусов и запечь розочки до готовности (15-20 
минут). Вынуть и обсыпать сахарной пудрой. 
Легкий салатик
Натереть на терке для корейской моркови 
один свежий огурец, одну сырую морковку, пол-
редьки (зеленая помягче, а черная – для тех, кто 
любит поострее), 50 г сыра. Посолить, поперчить, 
полить подсолнечным маслом и перемешать.
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 происшествия
Толкнул непрошеного  
собеседника.  
И убил
За убийство по неосторожности придется отвечать 44-летнему жителю 
Вагонки. 25 июня около дома №13 по проспекту Вагоностроителей он 
стоял возле своей машины и разговаривал с приятелем. 
В это время мимо проходил нетрезвый гражданин 1986 г.р. Пьяный решил 
поучаствовать в беседе и начал что-то втолковывать друзьям, активно жести-
кулируя. Это не понравилось владельцу автомобиля, и он оттолкнул непро-
шеного собеседника. Не удержавшись на ногах, пьяный мужчина упал. Его 
обидчик тут же распрощался с приятелем, сел в машину и уехал. 
Через некоторое время к лежавшему на асфальте без движения  граж-
данину подошли прохожие, которые вызвали медиков. Те диагностировали 
смерть в результате  закрытого перелома основания черепа. Как сообщили в 
Следственном комитете по Дзержинскому району, теперь ранее не судимому 
автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы. 
Елена БЕССОНОВА. 
Ольга Ивановна Забара.
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Кожа век должна дышать
Плохая у меня репутация. Из всех, 
кому я написал, что сломал руку, только 
один поинтересовался, — правую или 
левую?! ! Остальные спросили: «Кому?»
* * *
Жена приходит домой с полным па-
кетом, достает из него пиво, таранку, 
раков, накрывает поляну мужу, спра-
шивает: 




— Фара, бампер и капот. 
* * *
Жена мужу: 
— Где зарплата? 
— Украли... 
— У какой еще крали?
* * *
Журналист спрашивает жителя глу-
хой сибирской деревни: 
— Дедушка, а вы не боитесь конца 
света? 
— А чего его бояться, сынок? До на-
шего села не дошли дороги, газ и теле-
фон, не дойдет и конец света.
18 сентября 
1698 В Бастилию переведен узник, вошедший в историю как «че-
ловек в железной маске». 
1759 Заканчивается битва в Квебеке, Франция сдается Британии. 
1810 Креольская военная хунта провозгласила независимость 
Чили от Испании.
1941 В Красной армии введено понятие «гвардейская часть».
1947 В США создано Центральное разведывательное управление 
(ЦРУ).
1991 Постановлением президиума Верховной рады Украины сине-
желтый флаг утвержден официальным символом республики.  
Родились: 
1823 Александр Татищев, государственный деятель, тайный со-
ветник.
1905 Грета Гарбо, актриса. 
1918 Виктор Талалихин, летчик-истребитель. 
1950 Жан-Клод Ван Дамм, актер.
Сегодня. Восход Солнца 7.35. Заход 20.12. Долгота дня 12.37. 
24-й лунный день. Днем +5…+7 градусов, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 6 м/
сек.
Завтра. Восход Солнца 7.37. Заход 20.09. Долгота дня 12.32. 
25-й лунный день. Ночью +3. Днем +6…+8 градусов, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/
сек.
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
магнитные бури.
«Почему крем для лица не рекомендуют наносить 
на кожу век?»
 (Алена ВАРШАВИНА)
На вопрос нашей читательницы отвечает косметолог 
Анна ВЕТЛУГИНА:
- На веки не рекомендуют наносить питательные кре-
мы. Кожа в области глаз очень тонкая и нежная. «Тя-
желая» косметика может образовывать пленку и пре-
пятствовать испарению влаги. Это одна из причин об-
разования отеков. Специализированные кремы имеют 
более легкую текстуру за счет низкого содержания жир-
ных масел и кислот. Они, как правило, гипоаллергенны. 
Косметологи рекомендуют наносить ухаживающее 
средство точечно, незначительными порциями, едва 
касаясь век подушечками пальцев. Движения должны 
быть легкими, слегка похлопывающими. Крем наносит-
ся по массажным линиям в направлении наименьше-
го растяжения кожи. По верхней части от внутреннего 
уголка глаза к внешнему, а по нижней — от внешнего к 
внутреннему. Помимо этого, правильно распределяем 
средство под бровью: от носа к вискам. 
Не рекомендуется пользоваться какими-либо сред-
ствами на ночь. Лучше, если ваша кожа получит воз-
можность дышать во время сна. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
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